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Gr u ß w ort
S e hr g e e hrt e D a m e n u n d H err e n,
Ki n d er erl e b e n u n d erf a hr e n i hr e U m w elt mit all e n Si n n e n, w oll e n g est alt e n u n d v er ä n d er n, si n d 
a kti v u n d s el bst b esti m mt u nt er w e gs. Si e b a u e n si c h a n h a n d i hr er Erf a hr u n g e n ei n Bil d v o n si c h 
s el bst u n d d er W elt a uf. D a z u br a u c h e n Ki n d er a nr e g e n d e U m g e b u n g e n, di e si e n e u gi eri g m a c h e n, 
di e a uf - u n d h er a usf or d er n d a uf si e wir k e n u n d di e si e z u m s el bstst ä n di g e n D e n k e n u n d H a n d el n 
ei nl a d e n. D e m A u ß e n g el ä n d e v o n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n o d er Ki n d ert a g es p fl e g est ell e n k o m mt 
d a b ei ei n e w es e ntli c h e B e d e ut u n g z u, d e n n es u nt erst üt zt di e E nt wi c kl u n g d er Ki n d er „i n all e n 
B er ei c h e n u n d er m ö gli c ht d e n M ä d c h e n u n d J u n g e n, di e Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g als L e b e ns - u n d 
L er n ort w a hr n e h m e n u n d erf a hr e n z u k ö n n e n“, wi e es i m S ä c hsis c h e n Bil d u n gs pl a n h ei ßt. 
A us d e m d ari n f or m uli ert e n Bil d d es Ki n d es er g e b e n si c h wi c hti g e S c hl üss e f ür di e G est alt u n g d er 
p ä d a g o gis c h e n U m g e b u n g. Di es gr eift di e v orli e g e n d e Br os c h ür e a uf, i n d e m si e – a us g e h e n d v o n 
d e n fr ü h ki n dli c h e n Bil d u n gs b e d ürf niss e n – n ot w e n di g e S c hl ussf ol g er u n g e n f ür di e G est alt u n g 
v o n bil d u n gs - u n d g es u n d h eitsf ör d er n d e n A u ß e n a nl a g e n f ür Ki n d er a uf z ei gt. B eis pi el e g ut er 
Pr a xis a us s ä c hsis c h e n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n u n d Ki n d ert a g es p fl e g est ell e n er g ä n z e n di es e 
A usf ü hr u n g e n. M e hr als 1. 0 0 0 Ei nri c ht u n g e n w ur d e n s eit 2 0 0 8 d ur c h d e n S ä c hsis c h e n Ki n d er -
G art e n - W ett b e w er b u n d s ei n F ort bil d u n gs pr o gr a m m b e gl eit et u n d a n g er e gt, i hr e G ärt e n als n a -
t ur n a h e Bil d u n gsr ä u m e f ür Ki n d er z u g est alt e n u n d d a mit d e n S ä c hsis c h e n Bil d u n gs pl a n i m 
A u ß e nr a u m u m z us et z e n. A u c h di e u mf ass e n d e n Erf a hr u n g e n u n d di e f a c hli c h e E x p ertis e a us d er 
z e h nj ä hri g e n D ur c hf ü hr u n g d es W ett b e w er bs si n d i n di es e Br os c h ür e ei n g e fl oss e n.
D a n e b e n u nt erst üt zt di e v o m L a n d esj u g e n d a mt h er a us g e g e b e n e „ F a c hli c h e E m pf e hl u n g f ür ei n e 
bil d u n gsf ör d er n d e Fr eir a u m g est alt u n g i n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n“ di e gr o ß e B e d e ut u n g v o n 
G ärt e n als n at ur n a h e Bil d u n gsr ä u m e, i n d e m si e Ei nri c ht u n g e n, i hr e Tr ä g er s o wi e S pi elr a u m pl a -
n eri n n e n u n d - pl a n er d af ür s e nsi bilisi ert u n d z u gl ei c h ü b er M ö gli c h k eit e n d er pr a ktis c h e n U m -
s et z u n g i nf or mi ert.
F ür di e G est alt u n g I hr er Ki n d er - G ärt e n w ü ns c h e i c h I h n e n vi el e g ut e I d e e n!
C hristi a n Pi w ar z
S ä c hsis c h er St a ats mi nist er f ür K ult us
  © R o n al d B oss
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1  Ei nf ü hr u n g
  W ar u m ei n n at ur n a h g e pl a nt e s A u ß e n g el ä n d e ?
B e gi bt m a n si c h a uf ei n e R eis e d ur c h di e A u ß e n g el ä n d e v o n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n, d a n n b e g e g n et m a n g a nz u nt ers c hi e dli c h g est alt et e n S pi elr ä u -
m e n. Off e nsi c htli c h gi bt es r e c ht v ers c hi e d e n e V orst ell u n g e n d ar ü b er, w as Ki n d er d ort erl e b e n s oll e n u n d d ürf e n. D e utli c h wir d d a b ei: Di e Pl a n u n g v o n 
A u ß e n g el ä n d e n u nt erli e gt vi el e n v ers c hi e d e n e n Krit eri e n u n d ni c ht s elt e n m üss e n si c h di e B e d ürf niss e d er Ki n d er d a b ei d e n A ns pr ü c h e n d er Er w a c h -
s e n e n u nt er or d n e n. I m m er z ei gt si c h i n d er G est alt u n g, w el c h e Bil d er Er w a c hs e n e v o m S pi el d er Ki n d er bz w. w el c h e Er w art u n g e n u n d V orst ell u n g e n 
si e a n u n d ü b er d as (z u k ü nfti g e) Ver h alt e n u n d D e n k e n d er Ki n d er h a b e n. 
Ei n e k urz e G es c hi c ht e d es S pi el pl atz es 
Pl a n u n g v o n S pi elr ä u m e n ist s eit j e h er i m m er ei n S pi e g el s ei n er Z eit u n d z ei gt, w el c h es Bil d v o m Ki n d v or h errs c ht. S o w ar d er f u n kti o ns ori e nti ert e 
G e d a n k e, b ei d e m d as Ki n d ers pi el i n ei nz el n e F u n kti o n e n z erl e gt u n d d a n n f ür j e d e is oli ert e F u n kti o n ei n e H a n dl u n gs g el e g e n h eit h er g est ellt wir d, 
L eit bil d f ür di e s eit B e gi n n d er 1 9 6 0 er J a hr e e ntst a n d e n e n h er k ö m mli c h e n S pi el pl ätz e. 1 Er pr ä gt bis h e ut e di e m eist e n Pl a n u n g e n v o n S pi el pl ätz e n u n d 
A u ß e n g el ä n d e n.
Mit d er Ei nf ü hr u n g d er Si c h er h eits n or m e n E n d e d er 1 9 7 0 er J a hr e k a m d a n n ei n w eit er er b esti m m e n d er F a kt or hi nz u. Di e Ver m ei d u n g j e gli c h er Risi k e n 
w ur d e z u m M a ßst a b f ür G art e n b a u ä mt er u n d S pi el g er ät e h erst ell er. 2  
Di es es V or h er- N a c h h er- B eis pi el z ei gt, wi e v or h a n d e n e G est alt u n gs el e m e nt e i n ei n n at ur n a h g est alt et es G el ä n d e i nt e gri ert w er d e n k ö n n e n.
1   v gl. Z ei h er 1 9 9 5, S. 1 8 4
2   v gl. B ur k h alt er 2 0 1 8, S. 3 0
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I m Er g e b nis d o mi ni er e n d a n n ei nz el n e, m e hr o d er w e ni g er f a nt asi e v oll e S pi el g er ät e a uf ei n er fr ei e n u n d ü b ersi c htli c h e n Fl ä c h e; S a n d, Ki es o d er H olz -
h ä c ks el di e n e n gr o ßz ü gi g als F alls c h utz; ü b er di m e nsi o ni ert e u n d ei nf älti g s y m m etris c h g est alt et e S a n ds pi el b er ei c h e er g ä nz e n d as Bil d; P fl a nz e n a m 
R a n d e si n d m e hr K uliss e u n d ni c ht als Erl e b nisr a u m f ür Ki n d er g e d a c ht. 
Ni c ht s elt e n wir d d as A u ß e n g el ä n d e i n d er Kit a a u c h als d er R a u m v erst a n d e n, i n d e m si c h di e Ki n d er „ a ust o b e n“ k ö n n e n. Di e ei g e ntli c h p ä d a g o gis c h 
r el e v a nt e Ar b eit fi n d et dri n n e n, u n d ni c ht dr a u ß e n st att. 
U n d s c hli e ßli c h si n d es a u c h g a nz pr a g m atis c h e Gr ü n d e, di e di e ( U m) G est alt u n g b e ei n fl uss e n: Elt er n, di e si c h w ü ns c h e n, d ass i hr e Ki n d er ni c ht s c h m ut -
zi g si n d, w e n n si e si e a us d er Kit a a b h ol e n; d er B a u h of, d er di e Z u g ä n gli c h k eit d es G el ä n d es v erl a n gt, u m ei n e r ei b u n gsl os e P fl e g e d ur c hf ü hr e n z u 
k ö n n e n, o d er diff us e u n d f e hli nt er pr eti ert e V orst ell u n g e n ü b er g ülti g e Si c h er h eits v ors c hrift e n z ur G est alt u n g v o n A u ß e n g el ä n d e n.
All er di n gs ist s eit ei ni g e n J a hr e n ei n e W e n d u n g er k e n n b ar. 3  A us g e h e n d v o n d e m G e d a n k e n, d ass Ki n d er k ei n g es u n d es S el bst v ertr a u e n a uf b a u e n k ö n-
n e n, w e n n si e f er n a b v o n N at ur u n d Risi k o a uf w a c hs e n, s oll e n Ki n d er wi e d er S pi elr ä u m e erl e b e n d ürf e n, i n d e n e n si e et w as w a g e n u n d a us pr o bi er e n 
d ürf e n. A u c h als G e g e n p ol z ur di git alisi ert e n u n d t e c h nisi ert e n W elt erl e bt di e N at ur ei n e n e u e R e n aiss a n c e u n d st e ht si n n bil dli c h f ür Fr ei h eit u n d 
u n mitt el b ar es Erl e b e n d er ei g e n e n K ör p erli c h k eit. 
I n d er v orli e g e n d e n Br os c h ür e wir d d er Erf a hr u n gsr a u m N at ur i n s ei n er B e d e ut u n g f ür di e fr ü h ki n dli c h e Bil d u n g b etr a c ht et u n d d ar a us S c hl uss-
f ol g er u n g e n f ür di e G est alt u n g v o n erl e b nisr ei c h e n Fr eir ä u m e n f ür Ki n d er g e z o g e n. S o w o hl Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n als a u c h Ki n d ert a g es p fl e g e 
h a b e n d e n A uftr a g, Bil d u n gs pr o z ess e v o n Ki n d er n h er a us z uf or d er n u n d z u u nt erst üt z e n. D a z u br a u c ht es ei n e U m g e b u n g, i n d er di e Ki n d er ei g e n -
st ä n di g u n d s el bst b esti m mt t äti g w er d e n k ö n n e n. Di e N at ur h ält d af ür all es b er eit, w as Ki n d er br a u c h e n. A uf gr u n d d er b es o n d er e n  B e di n g u n g e n 
i n d er Ki n d ert a g es p fl e g e k ö n n e n di e hi er a uf g ef ü hrt e n I d e e n i n di es e m B er ei c h n ur t eil w eis e b z w. mit g a n z i n di vi d u ell er Pl a n u n g u m g es et zt w er d e n.
3   v gl. B ur k h alt er 2 0 1 8, S. 3 1
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2  D a s Ki n d als „ K o nstr u kt e ur s ei n er Wir kli c h k eit “
Mit d er Ei nf ü hr u n g d er Bil d u n gs pl ä n e a b 2 0 0 4 ist d as „ n e u e“ Bil d v o m Ki n d, d as si c h v o n B e gi n n a n a kti v u n d s el bst b esti m mt e nt l a n g s ei n er Erf a h-
r u n g e n ei n Bil d v o n si c h u n d d er W elt m a c ht, L eit g e d a n k e d er p ä d a g o gis c h e n Ar b eit all er Ei nri c ht u n g e n f ür Ki n d er g e w or d e n. L er n e n, s o di e z e ntr al e 
A uss a g e, ist ni c ht di e ei nf a c h e Ü b er n a h m e v o n Wiss e n, ei n N a c h a h m e n d ess e n, w as Er w a c hs e n e Ki n d er n a n bi et e n. Ki n d er erf ors c h e n s el bst b esti m mt 
u n d ei g e nst ä n di g di e W elt, st ell e n Fr a g e n, s u c h e n A nt w ort e n u n d Er kl är u n g e n u n d erf ors c h e n Si n nz us a m m e n h ä n g e. D af ür si n d si e v o n G e b urt a n 
mit F ä hi g k eit e n u n d P ot e nzi al e n a us g est att et, mit d e n e n si e si c h i hr e U m w elt ers c hli e ß e n. N e u e Erf a hr u n g e n w er d e n s o z u m T eil ei g e n er D e n k- u n d 
H a n dl u n gs k o nz e pt e u n d f ür di e w eit er e E nt wi c kl u n g g e n utzt. 4   
4   S c h äf er 2 0 1 4, S. 6 9f
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3  Bil d u n gs pr o z e s s e v o n Ki n d er n b e gl eit e n
  u n d h er a usf or d er n
Als K o ns e q u e nz f ür di e Pr a xis b e d e ut et d as: „ N e u e Pers p e kti v e n a uf ki n dli c h e F ä hi g k eit e n u n d di e ki n dli c h e A n ei g n u n g v o n W elt v er ä n d er n d as D e n k e n 
u n d H a n d el n g e g e n ü b er Ki n d er n.“ 5  D a mit st ellt si c h di e Fr a g e, a uf w el c h e Art u n d W eis e di e F a c h kr äft e i n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n u n d Ki n d ert a g es-
p fl e g e di e S el bst bil d u n gs p ot e nzi al e u n d - pr oz ess e v o n Ki n d er n wir ks a m u nt erst ütz e n k ö n n e n. F ür d e n B er ei c h d er Fr ü h p ä d a g o gi k f e hlt j e d o c h bisl a n g 
„ ei n e wiss e ns c h aftli c h f u n di ert e a us g e ar b eit et e Ki n d er g art e n di d a kti k, a us d er si c h a bl eit e n li e ß e, w el c h e di d a ktis c h e K o m p et e nz Erzi e h erI n n e n f ür di e 
Bil d u n gs ar b eit i m Ki n d er g art e n br a u c h e n“. 6  
I n d er Pr a xis w er d e n s o m o m e nt a n h ä u fi g ei nz el n e di d a ktis c h e El e m e nt e u nt ers c hi e dli c h er K o nz e pt e d er Fr ü h p ä d a g o gi k mit ei n a n d er v er mis c ht. A uf 
di es e W eis e b esti m m e n n a c h wi e v or a u c h n o c h tr a diti o n ell e Str u kt ur e n ( wi e z. B. d er M or g e n kr eis) d e n p ä d a g o gis c h e n Allt a g. D as b e d e ut et gr u n d -
s ätzli c h n at ürli c h ni c ht, d ass „fr ü h er all es s c hl e c ht w ar“ u n d j etzt all es k o m pl ett n e u erf u n d e n w er d e n m uss. N or b ert N e u ß u n d Fri e d eri k e W est er h olt 
w eis e n i n di es e m Z us a m m e n h a n g d ar a uf hi n, d ass di e Fr a g e n a c h d e n m ö gli c h e n F or m e n z w eitr a n gi g ist: „J e d e v o n i h n e n k a n n s o w o hl di d a ktis c h 
si n n v oll wi e a u c h si n nl os o d er g ar k o ntr a pr o d u kti v g est alt et w er d e n. S o k a n n ei n M or g e n kr eis h o h e n di d a ktis c h e n W ert h a b e n, w e n n di e Ki n d er i h n 
w ü ns c h e n, si c h ei n bri n g e n, di e Erzi e h eri n vi el v o n i h n e n erf ä hrt – a b er a u c h si n nl os, w e n n ei n e st arr e F or m d e n Ki n d er n k a u m a usr ei c h e n d e A us dr u c ks -
m ö gli c h k eit e n bi et et.“ 7  
D er Hi nt er gr u n d, a uf d e m di es e F or m e n u n d Str u kt ur e n z u r e fl e kti er e n si n d, ist als o i m m er di e Fr a g e, i n wi e w eit si c h di e Ki n d er t ats ä c hli c h als G est alt er 
u n d A kt e ur i hr er E nt wi c kl u n g erf a hr e n d ürf e n, d. h. i n wi e w eit si e di e M ö gli c h k eit h a b e n, s el bst b esti m mt u n d i n i hr e m ei g e n e n R h yt h m us i hr e n I nt e -
r ess e n z u f ol g e n. Wir d di es e Fr a g e z ur L eitfr a g e i n d er G est alt u n g d es p ä d a g o gis c h e n Allt a gs, dr ü c kt si c h d as ni c ht n ur i n d er Art u n d W eis e a us, wi e 
B ezi e h u n g u n d Allt a g mit d e n Ki n d er n g el e bt wir d, s o n d er n a u c h d ari n, wi e i hr e U m g e b u n g g est alt et u n d a us g est att et wir d. R ä u m e u n d M at eri ali e n 
si n d d a n n s o a us g e w ä hlt u n d a us g est att et, d ass si e i h n e n vi elf älti g e A nr e g u n g e n bi et e n u n d si e di e Ki n d er e nts pr e c h e n d i hr e n ei g e n e n I nt er ess e n u n d 
B e d ürf niss e n fr ei n utz e n k ö n n e n. 8   R ä u m e si n d i n di es e m Si n n e „ g est alt et e P ä d a g o gi k“.9  
5   S ä c hsis c h er Bil d u n gs pl a n 2 0 11, K a p. 1. 2
6 Fri e d 2 0 0 8, S. 1 4 1
7 N e u ß / W est er h olt 2 0 1 0, S. 2 0 8
8  A kt u ell ist es v or all e m di e I d e e d er L er n w er kst ätt e n, di e als V or bil d f ür K o nz e pt e u n d I d e e n i n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n g e n o m m e n wir d. Urs pr ü n gli c h a us d er B e w e g u n g d er R e -
f or ms c h ul e n i m fr ü h e n 2 0. J a hr h u n d ert, w ur d e d as K o nz e pt s p ät er f ür w eit er e Bil d u n gs ei nri c ht u n g e n wi e U ni v ersit ät e n, S c h ul e n u n d s c hli e ßli c h a u c h Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n 
ü b er n o m m e n. 
9   v gl. a u c h S ä c hsis c h er Bil d u n gs pl a n 2 0 11, K a p. 3. 1. 1
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4  R a u m g e st alt u n g i n Ki n d ert a g e s ei nri c ht u n g e n
Ei n e A us ei n a n d ers etz u n g mit d er B e d e ut u n g v o n R ä u m e n f ür di e E nt wi c kl u n g v o n Ki n d er n st a n d s c h o n b ei d e n m eist e n R ef or m p ä d a g o g e n i m Mit -
t el p u n kt. A u c h n e u er e A ns ätz e wi e di e R e g gi o p ä d a g o gi k u n d di e Off e n e Ar b eit t h e m atisi er e n i n i hr er P ä d a g o gi k di e B e d e ut u n g d es R a u ms. I n R e g gi o 
s pri c ht m a n v o m „ R a u m als 3. Erzi e h er“ u n d h e bt d a mit di e erzi e h eris c h e Wir k u n g d er U m g e b u n g h er v or. I n d er „ Off e n e n Ar b eit“ wir d d as A u ß e n g e -
l ä n d e als ei g e n er F u n kti o nsr a u m i n d as R a u m k o nz e pt i nt e gri ert u n d „i n s ei n er p ä d a g o gis c h e n B e d e ut u n g d a d ur c h g e w ür di gt, d ass ei n e o d er – j e n a c h 
Gr ö ß e d es T e a ms – z w ei Erzi e h eri n n e n f ür d e n G art e n z ust ä n di g u n d e v e nt u ell F a c hfr a u e n d af ür si n d.“ 1 0  
Ei n e diff er e nzi ert e A us ei n a n d ers etz u n g ü b er G est alt u n d A usst att u n g v o n R ä u m e n i n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n v or d e m Hi nt er gr u n d d es a kt u ell e n 
Bil d es v o m Ki n d k o nz e ntri ert si c h all er di n gs n a c h wi e v or a uf di e I n n e nr ä u m e. Ei n K o nz e pt f ür d as A u ß e n g el ä n d e, d as a uf bil d u n gst h e or etis c h e n Er -
k e n nt niss e n fr ü h ki n dli c h er Bil d u n g a uf b a ut u n d d ar a us Er k e n nt niss e f ür di e pr a ktis c h e G est alt u n g zi e ht, f e hlt bisl a n g. Di es e L ü c k e s oll hi er g es c hl oss e n 
w er d e n, v er b u n d e n mit d er H off n u n g, d ass i n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n u n d Ki n d ert a g es p fl e g e d as A u ß e n g el ä n d e m e hr als bis h er als Bil d u n gsr a u m 
w a hr g e n o m m e n wir d, i n d e m di e Bil d u n gs pr oz ess e v o n Ki n d er n vi els eiti g h er a us g ef or d ert w er d e n, u n d w o si e si c h s el bst als A kt e ur u n d G est alt er er -
f a hr e n d ürf e n. Mit s ei n e n Gr u n d g e d a n k e n u n d V ors c hl ä g e n z ur A usf ü hr u n g k a n n di es es K o nz e pt b ei d er N e u- u n d U m g est alt u n g v o n A u ß e n g el ä n d e n 
Ori e nti er u n g g e b e n, e b e ns o a b er a u c h Krit eri e n u n d M a ßst ä b e z ur B e w ert u n g b est e h e n d er A u ß e n g el ä n d e s etz e n. 
1 0   v o n d er B e e k 2 0 1 2, S. 1 5f
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5  Bil d u n gst h e or etis c h e B e z ü g e als Gr u n dl a g e f ür
  ei n K o n z e pt i m A u ß e n g el ä n d e
I n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n w er d e n R ä u m e a kt u ell v or all e m u nt er d e m As p e kt d er Bil d u n g b etr a c ht et. I hr e F u n kti o n ist es, di e Bil d u n gs pr o z ess e 
v o n Ki n d er n a n z ur e g e n u n d h er a us z uf or d er n. Di e Fr a g e, w el c h e B e d e ut u n g di e „ N at ur“ f ür d e n M e ns c h e n u n d f ür Ki n d er h at, wir d s e it J a hr h u n-
d ert e n a us v ers c hi e d e n e n Bli c k wi n k el n b etr a c ht et. I n d er P ä d a g o gi k wir d di e N at ur oft mit Fr ei h eit gl ei c h g es et zt, di e Ki n d er d o rt erl e b e n d ürf e n, 
w eit w e g v o n ei n er t e c h nisi ert e n u n d p ä d a g o gis c h ü b erfr a c ht et e n W elt. I n wi e w eit a b er k a n n di e N at ur ei n e n „ Bil d u n gs - R a u m“ d arst ell e n u n d i n 
Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n u n d Ki n d ert a g es p fl e g e k o n z e pti o n ell u m g es et zt w er d e n ? Wi e k a n n ei n s ol c h es R a u m k o n z e pt f ür d as A u ß e n g el ä n d e 
a uss e h e n ? 
Wir d d er „ R a u m N at ur“ u nt er d e m As p e kt d er „ Bil d u n g“ b etr a c ht et, ist d er si c h erli c h si n n v ollst e u n d ei nl e u c ht e n d e W e g, bil d u n gst h e or etis c h e 
Gr u n d g e d a n k e n als A us g a n gs p u n kt f ür di e G est alt u n g z u n e h m e n. D a b ei l ässt si c h all er di n gs, wi e A n g eli k a v o n d er B e e k es f or m uli ert, „ di e p ä d a -
g o gis c h e Pr a xis ni c ht u n mitt el b ar a us d er er zi e h u n gs wiss e ns c h aftli c h e n T h e ori e a bl eit e n“. 11  Ei n e ei ns eiti g e H erl eit u n g ist z u ei n di m e nsi o n al u n d 
w e ni g pr a xist a u gli c h. Di e L ös u n g li e gt i n ei n e m Di al o g z wis c h e n T h e ori e u n d Pr a xis. 1 2  F ür Fr a g e n d er G est alt u n g h ei ßt d as, d ass si c h ei n K o n z e pt 
f ür di e Pr a xis erst ei n m al i m Allt a g b e w ä hr e n m uss, i n d e m es R ü c k m el d u n g e n a uf ni m mt, r e fl e kti ert u n d i nt e gri ert. S o v erst e ht si c h d er hi er f or m u -
li ert e A ns at z ni c ht als g es c hl oss e n, s o n d er n off e n i m A ust a us c h v o n Pr a xis u n d T h e ori e mit d e m Zi el d er W eit er e nt wi c kl u n g. 
I n s ei n e n Gr u n dl a g e n b e zi e ht er si c h i m W es e ntli c h e n a uf di e Bil d u n gst h e ori e d es Er zi e h u n gs wiss e ns c h aftl ers G er d E. S c h äf er, i n d er Er k e n nt niss e 
v ers c hi e d e n er Wiss e ns c h afts dis zi pli n e n z us a m m e n fli e ß e n. 1 3
11   v o n d er B e e k 2 0 1 4, S. 11
1 2   e b d. S. 1 2
1 3   S c h äf er 2 0 0 5
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5. 1  Di e B e d e ut u n g d er si n nli c h e n W a hr n e h m u n g
D er A nf a n g u ns er es D e n k e ns si n d di e si n nli c h e n Erf a hr u n g e n. W as wir ni c ht k o n kr et mit u ns er e m K ör p er erl e bt h a b e n, k ö n n e n wir als Erf a hr u n g 
ni c ht w eit er d e n k e n. D a b ei w er d e n wir „ z w ar mit f u n kti o ni er e n d e n Si n n e n g e b or e n. A b er i hr e L eist u n g e n si n d n o c h gr o b u n d u n diff e r e n zi ert. Si e 
m üss e n d e n B e di n g u n g e n a n g e p asst w er d e n, di e i n d er g e g e b e n e n U m w elt v or h errs c h e n. Di es g es c hi e ht i n d e m M a ß e u n d i n d er Q u alit ät, i n d er 
si e t ats ä c hli c h g e br a u c ht w er d e n.“ 1 4
Z u d e n Si n n e n g e h ör e n n a c h G er d E. S c h äf er ni c ht n ur di e K ör p ersi n n e, s o n d er n a u c h di e E m oti o n e n. D e n n a u c h si e si n d z u n ä c hst g r o b u n d u n dif-
f er e n zi ert u n d v erf ei n er n si c h erst ü b er d e n G e br a u c h i n d e n Allt a gs b e zi e h u n g e n z u d e n Di n g e n u n d d e n M e ns c h e n. E m oti o n e n m üss e n als o 
e b e ns o wi e di e K ör p ersi n n e „ g e bil d et“, d. h. v erf ei n ert u n d diff er e n zi ert w er d e n. Si e g e b e n d e m Erl e bt e n B e d e ut u n g u n d si n d Gr u n d v or a uss et z u n g 
d af ür, d ass L er n e n st att fi n d e n k a n n. „ W e n n es s o ist, d ass m a n n ur d a n n et w as l er n e n k a n n, w e n n es b e d e ut u n gs v oll ist, d a n n h ei ßt d as, d ass es 
u nt er di e H a ut g e h e n m uss“, s o s a gt d er Hir nf ors c h er G er al d H üt h er. 1 5  Di e R e g gi o p ä d a g o gi k s pri c ht d a b ei v o m „ Flirt mit d e m G e g e nst a n d“ u n d h e bt 
d a mit h er v or, d ass Ki n d er n ur l er n e n, w e n n si e v o n ei n er S a c h e b e g eist ert, i n si e „ v erli e bt“ si n d. Si e b et o nt a b er a u c h, d ass Ki n d er n ur d a n n l er n e n, 
w e n n si e si c h w o hlf ü hl e n. D a mit h at di e R a u m g est alt u n g n a c h Si c ht d er R e g gi a n er ni c ht n ur di e A uf g a b e, ei n e U m g e b u n g z u g est alt e n, di e n e u -
gi eri g m a c ht u n d i n d er di e K ör p ersi n n e vi els eiti g a n g es pr o c h e n w er d e n, s o n d er n a u c h ei n e At m os p h är e d es W o hl b e fi n d e ns z u s c h aff e n. 
1 4   S c h äf er 2 0 0 5, zit. n a c h v. d. B e e k 2 0 1 2, S. 1 2
1 5   H üt h er 2 0 1 2
1 4 |
5. 2  W a hr n e h m u n g e n si n d k o m pl e x
Kl ei n e Ki n d er erf ors c h e n u n d e nt d e c k e n di e W elt u m si c h h er u m z u n ä c hst mit i hr e m K ör p er. Si e m ö c ht e n si e i n i hr e n Z us a m m e n h ä n g e n, B e d e u -
t u n g e n u n d i n i hr er K o m pl e xit ät v erst e h e n u n d wiss e n, wi e si e si c h d a z u v er h alt e n s oll e n. D a z u br a u c h e n u n d n ut z e n si e d as Z us a m m e ns pi el i hr er 
ei n z el n e n W a hr n e h m u n gss yst e m e, di e si c h i n i hr e n I nf or m ati o n e n g e g e ns eiti g er g ä n z e n. Di e vi elf älti g e A nr e g u n g u n d d as Z us a m m e ns pi el d er 
Si n n e fi n d et j e d o c h n ur d a st att, w o Ki n d er ei n e U m g e b u n g v or fi n d e n, di e i h n e n di e Vi elf alt d es Allt a gs ni c ht v or e nt h ält. Si e si n d d a b ei ni c ht a uf 
dir e kt e I nstr u kti o n a n g e wi es e n u n d a u c h ni c ht a uf di e is oli ert e F ör d er u n g i hr er Si n n e. D e n n „t eil e n wir di e Ki n d er i n K o m p et e n z e n a uf – si n nli c h e, 
s o zi al e, k o g niti v e, e m oti o n al e, m or alis c h e us w. –, i g n ori er e n wir, d ass di e Allt a gssit u ati o n e n ni c ht n a c h s ol c h e n K o m p et e n z b er ei c h e n v orli e g e n. 
K ei n e Allt a gssit u ati o n tr ä gt di e A ufs c hrift: Hi er h a n d elt es si c h u m ei n e s o zi al e, e m oti o n al e o d er m ot oris c h e L er n a uf g a b e.“ 1 6
Ei n e f u n kti o ns ori e nti ert e G est alt u n g d er R ä u m e u n d d es p ä d a g o gis c h e n Allt a gs e nts pri c ht als o a us Si c ht d er Hir nf ors c h u n g i n k ei nst er W eis e d e m 
ki n dli c h e n L er n e n. K ü nstli c h e „ Si n n es w ä n d e“ i m I n n e n b er ei c h o d er „ Si n n es - Pf a d e“ i m A u ß e n g el ä n d e k a n n m a n si c h i m w a hrst e n Si n n e d es W ort es 
s p ar e n. J e ns eits d er T h e ori e z ei gt u ns hi er a u c h d as V er h alt e n d er Ki n d er d e n ri c hti g e n W e g: B e o b a c ht et m a n si e a uf m er ks a m, s o si e ht m a n, d ass 
di e Si n n es w ä n d e s c h n ell v er w aist si n d, w eil si e d e n Ki n d er n k ei n e n si n n h aft e n I n h alt v er mitt el n, d er es W ert ist, i h n w eit er z u v erf ol g e n; i m A u ß e n -
g el ä n d e si n d di e T ast pf a d e v or all e m d es w e g e n i nt er ess a nt, w eil si c h d as M at eri al ( n ä mli c h i m m er N at ur m at eri ali e n) g a n z h er v orr a g e n d z u m 
S pi el e n ei g n et – u n d d af ür ei m er w eis e v o n d e n Ki n d er n z u i hr e n S pi el ort e n tr a ns p orti ert wir d. 
1 6  S c h äf er 2 0 0 5, S. 6 4
I m  „ K äf erl a n d“  K a m e nz  erl e b e n  di e  Ki n-
d er  i m  g es a mt e n  G el ä n d e  u nt ers c hi e dli -
c h e O b er fl ä c h e n (z. B. Ki es, S a n d, St ei n e, Wi e -
s e,  Gr as,  Ri n d e n m ul c h,  H olz,  g e p fl ast ert e  
Fl ä c h e n,  Fi n dli n g e  et c.)  u n d  b e n öti g e n  d es -
h al b  k ei n e  is oli ert  a n g el e gt e n  El e m e nt e  z ur  
Si n n es erf a hr u n g.  Di e  Ki n d er  n utz e n  u n d  er -
l e b e n  i n  i hr e m  S pi el  „ n e b e n b ei“  di e  vi els ei-
ti g e n  O b er fl ä c h e n  ( gl att-r a u h,  k ü hl- w ar m,  
r u n d- e c ki g,  w ei c h- h art  et c.)  u n d  erf a hr e n   
v ers c hi e d e n e M at eri ali e n w ä hr e n d i hr es T u ns. 
Es gi bt ei n e n vi els eiti g n utz b ar e n Kl ett er b er g, 
d er ni c ht is oli ert a n g el e gt ist, s o n d er n si c h als 
m o d elli ert e Fl ä c h e sti m mi g i n d as G es a mt g e -
l ä n d e  ei nf ü gt.  Di es er  h ält  g a nz  v ers c hi e d e n e  
H ö h e n  mit  u nt ers c hi e dli c h  h er a usf or d er n d e n  
A ufsti e gs m ö gli c h k eit e n  b er eit.  J e  n a c h  E nt -
wi c kl u n gsst a n d  er kli m m e n  di e  Ki n d er  di es e  
E b e n e n, di e a us H olz b al k e n, St ei n e n o d er Wi e -
s e g est alt et si n d.
| 1 5
I m A u ß e n g el ä n d e d er „ N at ur ki n d er“ W ei ß b a c h 
fi n d e n  di e  Ki n d er  n at ürli c h e  O b er fl ä c h e n  wi e  
Wi es e o d er W al d b o d e n. D ur c h d as kl ei n e W äl d -
c h e n zi e ht si c h ei n H olzst e g, d er si n n v oll m e h -
r er e S pi el b er ei c h e mit ei n a n d er v er bi n d et.
N e b e n d er Vi elf alt v o n M at eri ali e n ist es a u c h 
wi c hti g, d ass di e Ki n d er ei n e Vi elf alt v o n P fl a n -
z e n erl e b e n. 
I m „ Fr ö b el ki n d er g art e n“ L a n g e br ü c k f ü hrt ei n e 
n at ürli c h  a n g el e gt e  St ei ntr e p p e  mit  u nt er -
s c hi e dli c h  h o h e n  St uf e n  i n mitt e n  bl ü h e n d er  
Wil d bl u m e n u n d d uft e n d er Str ä u c h er a uf ei n e n 
Kl ett er b er g, v o n d e m a us si c h wi e d er u m u nt er -
s c hi e dli c h e W e g e „ n a c h u nt e n“ u n d i m m er ei n e 
si n n v oll e Ver bi n d u n g z u m u mli e g e n d e n G el ä n -
d e  er g e b e n.  D uft e n d e  u n d  w o hls c h m e c k e n d e  
Kr ä ut er, D uft p fl a nz e n, O bststr ä u c h er u n d - b ä u -
m e l a d e n i m g es a mt e n G el ä n d e z u m S c h n u p -
p er n, N as c h e n u n d B e o b a c ht e n v o n I ns e kt e n ei n.  
G a nz b e w usst w ur d e n i m „ Fr ö b el ki n d er g art e n“ 
a u c h P fl a nz e n a us g e w ä hlt, di e G er ä us c h e er -
z e u g e n – s o kl a p p er n z. B. di e Fr ü c ht e d er Pi m -
p er n uss,  w e n n  m a n  si e  s c h ütt elt  u n d  ei g n e n  
si c h  d ar ü b er  hi n a us  h er v orr a g e n d  z u m  B as -
t el n. I n d er Vi elf alt d er P fl a nz e n fi n d e n di e Ki n-
d er a u c h ei n e Vi elf alt a n P fl a nz e n o b er fl ä c h e n 
wi e bs p w. gl att e, w ei c h e, b e h a art e, di c k e, l e dri -
g e o d er f ei n e Bl ätt er.
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5. 3  Fr ü h ki n dli c h e Bil d u n g ist Erf a hr u n gs wiss e n i m Allt a g
I hr Wiss e n er z e u g e n kl ei n e Ki n d er v o n B e gi n n a n a us i hr e n L e b e ns erf a hr u n g e n i n d er A us ei n a n d ers et z u n g mit i hr er U m g e b u n g. Si e ler n e n „ als o i n 
erst er Li ni e a us Erf a hr u n g e n u n d j e kl ei n er si e si n d, d est o a uss c hli e ßli c h er.“ 1 7  D er Allt a g ist d as erst e L er nf el d d er Ki n d er, i n d e m si e ei g e ni niti ati v 
u n d s el bst b esti m mt i hr e n Gr u n dst o c k a n Wiss e n k o nstr ui er e n u n d a uf d e m d a n n all e w eit er e n k o g niti v e n D e n k pr o z ess e a uf b a u e n. Di e  E m oti o n e n 
si n d d a b ei ei n w es e ntli c h er T eil, d e n n si e g e b e n d e m Erl e bt e n ei n e B e d e ut u n g u n d d a mit ei n e Ori e nti er u n g. 
Di e B e d e ut u n g d er fr ü h e n Erf a hr u n g e n m üss e n i n b es o n d er er W eis e h er v or g e h o b e n w er d e n, d e n n: „ Hi nsi c htli c h d er Bil d u n g d er Si n n es erf a hr u n g e n 
u n d d er e m oti o n al e n Erf a hr u n gs m ö gli c h k eit e n s pi elt es ei n e e nts c h ei d e n d e R oll e, w as kl ei n e Ki n d er i n d e n erst e n L e b e nsj a hr e n er f a hr e n u n d v or 
all e m, wi e si e es erf a hr e n. Di es e Erf a hr u n g e n pr ä g e n Ki n d er bis i n di e G e hir n ar c hit e kt ur hi n ei n u n d b esti m m e n d a mit d as Bil d v o n d er W elt, v o n 
d e m Ki n d er a us g e h e n.“ 1 8  
B e zi e h e n wir di es e A uss a g e a uf d e n B er ei c h N at ur, s o ist di e Art u n d W eis e, wi e Ki n d er erst e N at ur erf a hr u n g e n m a c h e n u n d w el c h es Bil d si e d a v o n 
erz e u g e n, v o n gr u n dl e g e n d er B e d e ut u n g. Es gi bt e b e n ni c ht „ di e N at ur“, ü b er d er e n P h ä n o m e n e m a n s p ät er a n al ytis c h u n d a bstr a kt n a c h d e n kt (s o wi e 
es di e N at ur wiss e ns c h aft e n t u n). Di e Art u n d W eis e, wi e N at ur erl e bt u n d erf a hr b ar wir d, b esti m mt, o b u n d wi e s p ät er ü b er h a u pt ü b er di es e n a c h g e -
d a c ht w er d e n k a n n. I ns of er n ü b er ni m mt di e G est alt u n g d es A u ß e n g el ä n d es ei n e w es e ntli c h e Ver a nt w ort u n g i m Bil d u n gs g es c h e h e n v o n Ki n d er n.
I n d e n w är m er e n J a hr esz eit e n erl e b e n di e Ki n-
d er  d er  Kit a  „ Mis c h k a“  Gl a u c h a u  u n d  i n  d er  
Kit a  „ M ä us e b ur g“  W al d kir c h e n  ei n e  f aszi ni e -
r e n d e  Bl üt e n vi elf alt  i n  F ar b e n  u n d  F or m e n.  
Di e  h ei mis c h e n  Wil d bl u m e n  l o c k e n  S c h m et -
t erli n g e,  Bi e n e n,  K äf er  u n d  w eit er e  I ns e kt e n  
a n,  w el c h e  di e  Ki n d er  mit  gr o ß e m  I nt er ess e  
b e o b a c ht e n  k ö n n e n.  Di e  P fl a nz e n  v er ä n d er n  
si c h i m T a g es- u n d i m J a hr es a bl a uf u n d b esit -
z e n a u c h i m Ver bl ü h e n ei n e b es o n d er e Äst h e -
ti k u n d B e d e ut u n g f ür di e w eit er e E nt wi c kl u n g 
d er  P fl a nz e  s o wi e  i m  ö k ol o gis c h e n  Kr eisl a uf.  
I m G art e n gi bt es ei n e Vi elf alt a n B ä u m e n z u 
b e o b a c ht e n – mit u n d o h n e L a u bf är b u n g o d er 
Wi nt er b el a u b u n g. 
1 7   S c h äf er, Bil d u n g i n d er L er n w er kst att, S. 2 5
1 8   S c h äf er 2 0 1 4, S. 3 0
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Mit B e gi n n d es Fr ü hli n gs w er d e n di e Ki n d er i n 
d er  Kit a  „ c o c ol or es“  Dr es d e n  g ärt n eris c h  t ä -
ti g:  S a m e n  ei ns ä e n,  W a c hs e n  b e o b a c ht e n,  
p fl e g e n u n d si c h s p ät er i m J a hr ü b er di e Er n -
t e  fr e u e n.  D ur c h  ei n e n  kl ei n e n  B a u er n g art e n,  
Ei nz el- o d er Gr u p p e n b e et e k a n n d as I nt er ess e 
a n g ärt n eris c h e n T äti g k eit e n u n d ö k ol o gis c h e n 
Kr eisl ä uf e n g e w e c kt u n d b e gl eit et w er d e n. 
I m  A u ß e n g el ä n d e  k ö n n e n  di e  Ki n d er 
di e  N at ur  i n  i hr er  Ver ä n d er b ar k eit  erf a hr e n.  
S o gi bt es Ort e i m G art e n, a n d e n e n st är k er e 
W ett er ers c h ei n u n g e n  b e o b a c ht et  u n d  h a ut -
n a h  erl e bt  w er d e n  k ö n n e n.  Ü b er d a c ht e  Sitz -
g el e g e n h eit e n di e n e n i n d er „ Ki n d er vill a P ust e -
bl u m e“ L ö ß nitz d es h al b ni c ht n ur z u m dr a u ß e n 
Ess e n o d er als S o n n e ns c h utz o d er Ort, s o n d er n 
er m ö gli c h e n es a u c h, d as R ass el n d es St ar kr e -
g e ns o d er H a g els d ar u nt er z u erl e b e n. Di e N a -
t ur  v er ä n d ert  si c h  a u c h  mit  d e n  J a hr esz eit e n  
u n d Ki n d er erl e b e n u n d g est alt e n Pr oz ess e d es 
W er d e ns u n d E ntst e h e ns mit.
B u nt es L a u b wir d i n d er Kit a „ M or g e nl eit e“ C h e m nitz ni c ht gl ei c h w e g g ef e gt, s o n d er n l ä dt z u m R as c h el n, H ö hl e n b a u e n o d er L a u br e g e ns pi el ei n. 
I m Wi nt er h ält ei n m o d elli ert er A u ß e nr a u m z a hlr ei c h e H ö h e n u n d Ti ef e n z u m R uts c h e n u n d R o d el n b er eit s o wi e z a hlr ei c h e M ö gli c h keit e n, Eis u n d 
S c h n e e i n d e n v ers c hi e d e nst e n F or m e n z u e nt d e c k e n.
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5. 4  Erf a hr u n g e n vi els eiti g n a c hsi n n e n u n d w eit er d e n k e n
D a mit ( n e u e) Erf a hr u n g e n z u m T eil d er ei g e n e n D e n k - u n d H a n dl u n gsstr u kt ur e n w er d e n, br a u c h e n Ki n d er Z eit, u m d ar ü b er n a c h z u d e n k e n. Di e 
ki n dli c h e Art u n d W eis e z ei c h n et si c h d a d ur c h a us, d ass si e d a z u, vi el m e hr als Er w a c hs e n e, i hr e n K ör p er n ut z e n: I m S pi el s c hl ü pf e n K ör p er u n d G eist 
i n n e u e R oll e n, u m n a c hs p ür e n z u k ö n n e n, wi e er d a c ht e u n d r e alistis c h e W elt e n si c h a nf ü hl e n; i m M al e n u n d G est alt e n fi n d e n i n n er e Bil d er i hr e n 
A us dr u c k; i m K o nstr ui er e n u n d B a u e n k a n n di e M at eri alit ät d er W elt n a c h e m pf u n d e n w er d e n. Ki n d er v erf ü g e n ü b er ei n e gr o ß e B a n d br eit e a n 
A us dr u c ksf or m e n, di e si e z u m N a c h d e n k e n u n d -si n n e n n ut z e n. Di e R e g gi o - P ä d a g o gi k b es c hr ei bt si e mit d er M et a p h er d er „ h u n d ert S pr a c h e n“. Si e 
si n d A us dr u c ksf or m e n u n d D e n k w eis e n z u gl ei c h. Si e si n d s o z us a g e n di e W er k z e u g e d er Ki n d er, mit d e n e n si e i hr e i n n er e n Bil d er, G es c hi c ht e n, 
G e d a n k e n u n d T h e ori e n h a n d el n d d ur c h d e n k e n. 
W e n n Ki n d er Z eit br a u c h e n, u m i n R u h e ü b er 
i hr e  Erf a hr u n g e n  n a c hz u d e n k e n,  br a u c ht  es  
d af ür Ort e, a n d e n e n si e si c h w o hlf ü hl e n u n d 
si c h a u c h ei n m al z ur ü c kzi e h e n k ö n n e n.
I m  A u ß e nr a u m  d er  Kit a  „ c o c ol or es“  Dr es d e n  
gi bt  es  z a hlr ei c h e  „ n at ürli c h e“  R ü c kz u gs ort e,  
wi e z. B. Str ä u c h er o d er H e c k e n. D er G art e n ist 
i n m e hr er e v o n ei n a n d er a b g e gr e nzt e u n d d e n-
n o c h d ur c hl ässi g e S pi el b er ei c h e u nt ert eilt. S o 
gi bt es ü b er all E c k e n u n d Nis c h e n, i n di e Ki n d er 
si c h z ur ü c kzi e h e n k ö n n e n. W eit er e R ü c kz u gs -
ort e k ö n n e n z. B. W ei d e nti p pis, kl ei n e H ä us c h e n 
o d er B a u m h ä us er s ei n.
D es W eit er e n br a u c ht es Ort e u n d M ö gli c h k eit e n, a n d e n e n si c h Ki n d er i n i hr e m N a c hsi n n e n u n d W eit er d e n k e n a kti v a usl e b e n k ö n n e n.
Di e Kit a „ Mis c h k a“ Gl a u c h a u h at d af ür Sitz g el e g e n h eit e n mit Tis c h e n i m A u ß e nr a u m z ur Verf ü g u n g, a n d e n e n g e m alt, g est alt et u n d g e w er k elt 
w er d e n k a n n.
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I n d er „ Ki n d er vill a P ust e bl u m e“ L ö ß nitz gi bt es 
ei n e n B a u w a g e n, d er als Ort f ür G est alt u n g u n d 
z u m B a u e n g e n utzt wir d.
Z u m B a u e n u n d K o nstr ui er e n st e h e n d e n Ki n -
d er n d er Kit a „ M or g e nl eit e“ C h e m nitz vi els eiti -
g e N at ur m at eri ali e n z ur Verf ü g u n g.
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5. 5  Fr ü h ki n dli c h e Bil d u n g i n ei n er „ K ult ur d es L er n e ns “
A us d e n bis h er g e n a n nt e n T h es e n l ässt si c h s c hl ussf ol g er n, d ass Ki n d er v or all e m ei n e a nr e g u n gsr ei c h e U m g e b u n g br a u c h e n, i n d er  i h n e n d as 
a us gi e bi g e S a m m el n v o n Erf a hr u n g e n er m ö gli c ht u n d i hr V erl a uf a uf m er ks a m b e gl eit et wir d. D a mit Ki n d er di e P ot e n zi al e d er U m g e b u n g u n d i hr e 
ei g e n e n M ö gli c h k eit e n v oll a uss c h ö pf e n k ö n n e n, b e d arf es d ar ü b er hi n a us ei n er b esti m mt e n H alt u n g d er M e ns c h e n, di e di e Ki n d er i n i hr e m Allt a g 
b e gl eit e n. Si e e nts c h ei d et d ar ü b er, i n wi e w eit di e Ki n d er i n n er e u n d ä u ß er e P ot e n zi al e n ut z e n k ö n n e n. Si e dr ü c kt si c h a us:
  i n ei n e m di al o gis c h e n Mit ei n a n d er, i n d e m di e Er w a c hs e n e n ni c ht f ür, s o n d er n mit d e n Ki n d er n d e n k e n;1 9  
 i n ei n e m Z u- u n d Vertr a u e n d ari n, d ass Ki n d er k o m p et e nt e A kt e ur e i hr er L e b e ns wir kli c h k eit si n d u n d si e i hr e L er n- u n d E nt wi c kl u n gs w e g e s el bst-
b esti m mt e ntl a n g i hr er I nt er ess e n g est alt e n;
  i n d er G est alt u n g ei n es Allt a gs, d er si c h i n s ei n er Str u kt ur d e n B e d ürf niss e n u n d I nt er ess e n d er Ki n d er a n p asst u n d ni c ht u m g e k e hrt;
  i n d er Öff n u n g g e g e n ü b er d e m g es ells c h aftli c h e n U mf el d d er Kit a, u m s o di e L er n erf a hr u n g e n d er Ki n d er z u er w eit er n.
Ei n e s ol c h e H alt u n g e nts c h ei d et w es e ntli c h ü b er di e Q u alit ät u n d N a c h h alti g k eit d er ki n dli c h e n Bil d u n gs pr o z ess e. A m B eis pi el N a t ur b es c hr ei bt 
G er d E. S c h äf er di e U nt ers c hi e d e wi e f ol gt: Ei n I nt er ess e a n N at ur h at „ u nt ers c hi e dli c h e Q u alit ät e n, j e n a c h d e m, o b es n ur a uf d er B asis v o n E x -
p eri m e nt e n e ntst e ht o d er v or d e m Hi nt er gr u n d r ei c h er N at ur erf a hr u n g e n, o b es mit a n d er e n Ki n d er n f a nt asi e v oll g et eilt o d er v o n s o zi al e m A ust a us c h 
t e n d e n zi ell a b g es c h ott et v erf ol gt wir d, o b ei nf ü hls a m e Er w a c hs e n e di e Fr a g e n d er Ki n d er a uf n e h m e n o d er di e Ki n d er m e hr o d er w e n i g er erf ol gr ei c h 
K o m p et e n z zi el e n n a c hj a g e n, o b es R ä u m e i n d er Öff e ntli c h k eit gi bt, i n w el c h e n Ki n d er N at ur erf a hr u n g e n m a c h e n k ö n n e n o d er d ürf e n o d er o b di e 
N at ur n ur i n L a b orf or m v or k o m mt, o b di e Er k e n nt niss e ü b er N at ur ei n e n T eil d es ki n dli c h e n Allt a gsi nt er ess es bil d e n k ö n n e n o d er G e g e nst a n d  
s p e zi ell er A n g e b ot e i m R a h m e n ei n es Bil d u n gs pl a n es si n d.“ 2 0  
Fr ü h ki n dli c h e Bil d u n gs pr o z ess e br a u c h e n als o ei n e b esti m mt e L er n - K ult ur, ei n e „ K ult ur d es L er n e ns“, di e si c h i n i hr e m p ä d a g o gis c h e n Gr u n d v er -
st ä n d nis a n d e n j e w eili g e n M ö gli c h k eit e n d er Ki n d er ori e nti ert u n d si e i n all er K o ns e q u e n z als G est alt er u n d A kt e ur e i hr es K ö n n e ns u n d Wiss e ns 
er nst ni m mt. 2 1  
1 9   v gl. a u c h S ä c hsis c h er Bil d u n gs pl a n ü b er di e „ di al o gis c h e Gr u n d h alt u n g“ i n K a pit el 1. 4
2 0   S c h äf er 2 0 1 4, S. 8 8f
2 1   v gl. S c h äf er 2 0 1 4
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2 2   v gl. O b er h olz er / L ass er 2 0 0 3, S. 7 0f
2 3   v gl. P a p pl er / Witt 2 0 0 1, S. 2 6
6  Di e I d e e d e s n at ur n a h e n A u ß e n g el ä n d e s 
Gr eift m a n bil d u n gst h e or etis c h e Gr u n d g e d a n k e n a uf u n d d e n kt si e f ür ei n K o n z e pt ü b er A u ß e n g el ä n d e i n Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n, s o f ü hrt d as 
i n all er K o ns e q u e n z z u d er I d e e d es N at ur g art e ns. D er n o c h r el ati v j u n g e A ns at z err ei c ht e D e uts c hl a n d erst Mitt e d er 1 9 8 0 er J a hr e u n d h att e z u n ä c hst 
ei n r ei n ö k ol o gis c h es Zi el: N a c h d e m V or bil d d er N at ur ori e nti ert e er si c h a m B eis pi el n at ürli c h er P fl a n z e n g e m ei ns c h aft e n u n d L e b e nsr ä u m e, u m s o 
di e Vi elf alt d er h ei mis c h e n P fl a n z e n - u n d Ti er w elt z u er h alt e n. D af ür wir d k o ns e q u e nt a uf mi n er alis c h e u n d s y nt h etis c h e S prit z - u n d D ü n g e mitt el 
v er zi c ht et u n d s o w e ni g wi e m ö gli c h ei n g e griff e n, d a mit a u c h V er ä n d er u n g e n d ur c h n at ürli c h e A bl ä uf e st att fi n d e n k ö n n e n. 2 2  
D er A ns at z w ur d e i n d e n f ol g e n d e n J a hr e n w eit er e nt wi c k elt u n d s c hli e ßli c h u nt er d er I d e e d er „ N at ur - Erl e b nis - R ä u m e“ a u c h i n Ki n d er g ärt e n u n d 
a uf S c h ul h öf e n u m g es et zt. Di e I d e e b er u ht, wi e d er N a m e s c h o n a n d e ut et, „ a uf z w ei gl ei c h w erti g e n S ä ul e n: N at ur u n d Erl e b nis.“ 2 3   L eit e n d er Pl a-
n u n gs g e d a n k e ist, d ass Ki n d er u n d J u g e n dli c h e di e N at ur i n i hr er Vi elf alt erf a hr e n k ö n n e n. D af ür wir d, a m V or bil d d er N at ur ori e nti ert, di e G est al -
t u n g d es G el ä n d es s o w eit wi e m ö gli c h ei n er L a n ds c h aft n a c h e m pf u n d e n. Di e ei n z el n e n El e m e nt e st e h e n d a b ei i n B e zi e h u n g z u ei n a n d e r u n d bil d e n 
ei n z us a m m e n h ä n g e n d es S yst e m. F ür di e Pl a n u n g b ei d er N e u - u n d U m g est alt u n g h ei ßt d as, d ass si c h di e G est alt u n g ni c ht a uf T eil b er ei c h e r e d u -
zi er e n l ässt, s o n d er n i m m er d as G es a mt g el ä n d e b etr a c ht et u n d g e pl a nt w er d e n s ollt e. 
H a u pt g est alt u n gs el e m e nt e si n d:
  M o d elli er u n g d es G el ä n d es i n H ö h e n u n d Ti ef e n,
  St ei n e, H olz u n d v or all e m P fl a nz e n s c h aff e n u nt ers c hi e dli c h e R ä u m e, 
  W e g e u n d Pl ätz e si n d v er bi n d e n d e El e m e nt e d er u nt ers c hi e dli c h e n R ä u m e, 
  W ass er, S a n d u n d P fl a nz e n si n d Erl e b nis- u n d G est alt u n gs el e m e nt e,
  „si n n- v oll e“ S pi el g er ät e er g ä nz e n d as n at ur n a h e A u ß e n g el ä n d e
Ni c ht all ei n e di es e ei n z el n e n G est alt u n gs el e m e nt e d e fi ni er e n d e n N at ur - Erl e b nis - R a u m, d e n n als s ol c h e si n d si e mittl er w eil e i n v i el e n Pl a n u n g e n 
u n d G el ä n d e n z u fi n d e n, di e als n at ur n a h b e z ei c h n et w er d e n. D er U nt ers c hi e d b est e ht v or all e m i n d er s p e zi ell e n B a u - u n d V e g et ati o nst e c h ni k. I n 
all er K o ns e q u e n z w er d e n a uss c hli e ßli c h ö k ol o gis c h v ertr ä gli c h e u n d r e gi o n al e o d er b er eits v or h a n d e n e B a ust off e v er w e n d et. B ei d er B e p fl a n z u n g 
wir d a uf di e A us w a hl w eit g e h e n d h ei mis c h er Wil d p fl a n z e n g e a c ht et, di e i n i hr er Art e n vi elf alt ei n e Vi el z a hl v o n Wil dti er e n a nl o c k t. Di es e fi n d e n 
d ur c h di e Art d er B e p fl a n z u n g u n d G est alt u n g a b er ni c ht n ur ei n r ei c h h alti g es N a hr u n gs a n g e b ot, s o n d er n a u c h g e ei g n et e M ö gli c h k ei t e n d es U n-
t ers c hl u pfs: Si e l e b e n i n d e n B ä u m e n o d er Str ä u c h er n, z wis c h e n d e n St ei n e n, i n Tr o c k e n m a u er n u n d T ot h ol zst ä m m e n u n d bil d e n s o mit d er P fl a n -
z e n g e m ei ns c h aft ei n g a n z h eitli c h es ö k ol o gis c h es S yst e m. Z u di es e m Gr u n d g e d a n k e n g e h ört a u c h di e w eit g e h e n d k o ns e q u e nt e V er m ei d u n g v ersi e -
g elt er Fl ä c h e n. Pl at z - u n d W e g efl ä c h e n b ei s pi el s w ei s e w er d e n st att mit Pfl a st er st ei n e n mit w a s s er g e b u n d e n er W e g e d e c k e o d er al s 
Bl u m e ns c h ott err as e n g est alt et. 
I n di es er I d e e d er G est alt u n g fi n d e n si c h Pri n zi pi e n, di e gr u n ds ät zli c h R ä u m e als Bil d u n gs - R ä u m e c h ar a kt erisi er e n, wi e d er (si e h e S eit e 2 4 ff.).
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I n  d er  Kit a  „ E c kst ei n“  Dr es d e n  u n d  i m  „ K ä-
f erl a n d“  K a m e nz  si n d  ei nz el n e  S pi el b er ei c h e  
d ur c h St ei n e u n d H olz v o n ei n a n d er a b g e gr e nzt. 
P fl a nz e n di e n e n als R a u m bil d n er u n d w er d e n 
z ur  A b gr e nz u n g  u nt ers c hi e dli c h er  S pi el b er ei -
c h e ei n g es etzt. 
D ur c h di e A b gr e nz u n g u n d S c h aff u n g ei nz el n er 
S pi el b er ei c h e k ö n n e n Ki n d er i hr e n i n di vi d u ell e n 
B e d ürf niss e n n a c h R u h e u n d B e w e g u n g n a c h -
g e h e n u n d u n g est ört s pi el e n. Gl ei c hz eiti g v er -
ri n g er n si c h di e G es c h wi n di g k eit e n i m G el ä n-
d e, d a di e Ki n d er ni c ht m e hr u n g e br e mst ü b er 
gr o ß e Fl ä c h e n r e n n e n, s o n d er n i m m er wi e d er 
d ur c h  M o d elli er u n g,  P fl a nz e n  et c.  l a n gs a m er  
w er d e n.
 
Di e  U nf all g ef a hr  v erri n g ert  si c h,  d a  B er ei c h e,  
di e  d ur c h  st ar k e  B e w e g u n g  ( S c h a u k el,  F a hr -
str e c k e n,  B olz pl atz  et c.)  g e k e n nz ei c h n et  si n d  
v o n  r u hi g er e n  B er ei c h e n  a b g e gr e nzt  w er d e n  
u n d s o mit Ki n d er ni c ht u n g e hi n d ert hi n ei nl a u -
f e n k ö n n e n. 
Ei n m o d elli ert es G el ä n d e er m ö gli c ht d e n Ki n -
d er n  i m  G e m ei n d e ki n d er g art e n  St.  Ni k ol a us  
N otzi n g diff er e nzi ert e R a u m- u n d B e w e g u n gs -
erf a hr u n g e n s o wi e di e G el e g e n h eit f ür m ot o -
ris c h e H er a usf or d er u n g e n f ür u nt ers c hi e dli c h e 
Alt ers gr u p p e n.  D ar ü b er  hi n a us  k a n n  ü b er  di e  
M o d elli er u n g d er Fl ä c h e ei n e R a u mt eil u n g d es 
G el ä n d es f ür di e u nt ers c hi e dli c h e n N utz u n gs -
a ns pr ü c h e u n d S pi el b e d ürf niss e erf ol g e n. Ü b er 
W e g e u n d Pl ätz e g eli n gt ei n e Ver bi n d u n g d er 
u nt ers c hi e dli c h e n R ä u m e.
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W ass er-  u n d  S a n d m ats c h pl ätz e  h a b e n  ei n e n  
h o h e n Erl e b nis c h ar a kt er u n d l a d e n di e Ki n d er 
i m  „ S p atz e n n est“  Zs c h o p a u  ei n,  di es e  i m m er  
wi e d er z u v er ä n d er n u n d n e u z u g est alt e n.
P fl a nz e n  i n  i hr er  F u n kti o n  als  R a u mtr e n -
n er bil d e n d ar ü b er hi n a us a u c h ei n e n wi c hti -
g e n L e b e nsr a u m f ür I ns e kt e n u n d a n d er e Ti er e, 
di e di e Ki n d er b e o b a c ht e n k ö n n e n. I n H e c k e n 
u n d  B ä u m e n  nist et  ei n e  Vi elz a hl  a n  V ö g el n.  
I m „ Fr ö b el ki n d er g art e n“ L a n g e br ü c k ist d as I n-
s e kt e n h ot el  als  Nist hilf e  f ür  Wil d bi e n e n  s e hr  
g ut b e w o h nt, d a es a n ei n e m s o n ni g e n St a n d -
ort i n mitt e n v o n h ei mis c h e n Wil d p fl a nz e n u n d 
Kr ä ut er n a n g el e gt ist.
I m  „ K äf erl a n d“  K a m e nz  si n d  Hi m b e er h e c k e n  
z u m ei n e n als G est alt u n gs el e m e nt e u n d R a u m -
tr e n n er g e p fl a nzt, z u m a n d er e n di e n e n si e als 
N as c h e c k e f ür di e Ki n d er. Kl ei n e S pi el b er ei c h e 
si n d  d ur c h  W ei d e n  v o n ei n a n d er  a b g e gr e nzt  
u n d bi et e n Verst e c k- u n d R ü c kz u gs m ö gli c h k ei -
t e n. Ei nz el n e P fl a nz e nt eil e w er d e n v o n d e n Ki n-
d er n als S pi el- u n d B a u m at eri al g e n utzt. 
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6. 1  Vi elf alt erf a hr e n f ü hrt z u Vi elf alt i m D e n k e n
D ur c h di e G est alt u n g ei n er a m V or bil d d er N at ur ori e nti ert e n L a n ds c h aft e ntst e ht ei n e vi els eiti g e U m g e b u n g: Ei n e a b w e c hsl u n gsr ei c h e T o p o gr a p hi e 
bri n gt d as G el ä n d e u n d d a mit a u c h di e Ki n d er i n B e w e g u n g, ei n e r ei c h h alti g e A us w a hl a n h ei mis c h e n ( Wil d) P fl a n z e n s c h afft w ert v ol l e n L e b e nsr a u m 
f ür Ti er e, di e n e b e n d e n N at ur el e m e nt e n Er d e u n d W ass er ( u n d vi ell ei c ht a u c h F e u er) z u m Erf a hr u n gs b er ei c h v o n Ki n d er n g e h ör e n. Ei n d er art vi el -
f älti g g est alt et es A u ß e n g el ä n d e er m ö gli c ht a uf d er k ör p erli c h e n E b e n e r ei c h h alti g e si n nli c h e Erf a hr u n g e n, w o mit d er „ B e d e ut u n g d er si n nli c h e n 
W a hr n e h m u n g“ R e c h n u n g g etr a g e n wir d. Ü b er d e n G e br a u c h d es K ör p ers w er d e n di e Si n n e diff er e n zi ert. A us d e n I nf or m ati o n e n d er W a hr n e h -
m u n g e n er z e u gt d as G e hir n i n n er e Bil d er, G e d a n k e n u n d T h e ori e n ü b er di e W elt. I hr e Vi elf alt ist a b h ä n gi g v o n d er erl e bt e n Vi elf alt i m A u ß e n. 
I n d er „ Ki n d er vill a P ust e bl u m e“ L ö ß nitz h a b e n di e Ki n d er di e M ö gli c h k eit, F e u er als s p a n n e n d es El e m e nt z u erl e b e n. Di e F e u erstell e i n mitt e n ei -
n es St ei n kr eis es, d er vi el e Sitz m ö gli c h k eit e n b er eit h ält, ist ei n Ort d es Z us a m m e n k o m m e ns u n d d es g e m ei ns a m e n T u ns. Di e Ki n d er erl e b e n a m u n d 
d ur c h d as F e u er W är m e, l er n e n V orsi c ht, fr e u e n si c h ü b er l e c k er e s el bst g e grillt e Pr o d u kt e u n d fi n d e n a n ei n e m Tr eff p u n kt z us a m m e n.
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6. 2  S pi el g er ät e i m n at ur n a h e n A u ß e n g el ä n d e
B ei m T h e m a B e w e g u n g k o m mt m a n z w a n gsl ä u fi g z u d e m T h e m a „ S pi el g er ät e“ u n d d er Fr a g e, o b n at ur n a h e A u ß e n g el ä n d e u n d S pi el g er ät e si c h p er 
s e a uss c hli e ß e n. A u c h hi er fi n d et m a n di e A nt w ort d ari n, si c h a uf di e P ers p e kti v e d er Ki n d er ei n z ul ass e n u n d si e a us i hr er Si c ht z u b e a nt w ort e n. Di e 
Fr a g e ist, i n wi e w eit di e S pi el g er ät e di e gr u n dl e g e n d e n B e w e g u n gsf or m e n d er Ki n d er a uf gr eif e n u n d i n k o m pl e x er W eis e h er a usf or d er n k ö n n e n. D as 
B e d ürf nis n a c h Kl ett er n b eis pi els w eis e wir d a uf h er k ö m mli c h e n S pi el pl ät z e n ( u n d a u c h i m kl assis c h g est alt et e n A u ß e n g el ä n d e) mit  d e n g ä n gi g e n 
Kl ett er g er üst e n a uf g e griff e n, di e B e w e g u n gs a nl äss e f ür di e Ki n d er d arst ell e n s oll e n. Als S c hiff o d er B ur g g est alt et, b e di e n e n s i e z u d e m n o c h d e n 
B er ei c h F a nt asi e u n d s oll e n d as R oll e ns pi el a nr e g e n u n d i nt e gri er e n. D ur c h i hr e v or g e d a c ht e F u n kti o n u n d G est alt u n g s c hr ä n k e n s i e all er di n gs di e 
B e w e g u n g u n d d as S pi el d er Ki n d er st ar k ei n: Ei n st a n d ar disi ert er A uf g a n g gi bt di e B e w e g u n gsf or m v or, w o d ur c h d as, w as et w a Kl ett er n all es s ei n 
k ö n nt e, a uf ei n e ei n zi g e Art d es Kl ett er ns r e d u zi ert wir d. 2 4  U n d a u c h hi er z ei g e n B e o b a c ht u n g e n v o n Ki n d er n, d ass si e a uf gr u n d d er M o n ot o ni e 
di es e G er ät e ni c ht l a n g e n ut z e n. V ers c hi e d e n e U nt ers u c h u n g e n z ei g e n, d ass 8 0 % d er S pi el h a n dl u n g e n a uf h er k ö m mli c h e n S pi el pl ät z e n ni c ht 
l ä n g er als f ü nf Mi n ut e n d a u er n. „ A m l ä n gst e n s pi elt e n di e Ki n d er i m S a n d k ast e n, a m w e ni gst e n l a n g a n d e n Kl ett er - u n d H a n g el g erüst e n.“ 2 5  
Ei n e Alt er n ati v e st ellt d er Kl ett er b a u m d ar. W er als Ki n d a uf B ä u m e g e kl ett ert ist, w ei ß, wi e vi el e W e g e m a n i m G e äst n a c h o b e n fi n d e n k a n n, v o n 
l ei c ht bis s c h w er, v o n ei nf a c h z u k o m pl e x. S o bi et et d er Kl ett er b a u m i m m er vi elf älti g e H er a usf or d er u n g e n u n d d a mit di e M ö gli c h k eit, d as ei g e n e 
K ö n n e n St ü c k f ür St ü c k z u er w eit er n. 
Di es es Pri n zi p d er Vi elf alt k a n n a uf d e m G el ä n d e a n vi el e n v ers c hi e d e n e n St ell e n b a uli c h a uf g e griff e n w er d e n: D er A uf g a n g z u m R uts c h e n h ü g el 
k a n n v ers c hi e d e n e n W e g e n f ol g e n, di e u nt ers c hi e dli c h e H er a usf or d er u n g e n bi et e n; H ä n g e u n d H ü g el w er d e n s o g est alt et, d ass Ki n d er a uf vi el erl ei 
Art e n d e n W e g n a c h o b e n fi n d e n. A u c h ei n B a u mst a m m mi k a d o k a n n di es es Pri n zi p a uf gr eif e n, s of er n es ei ni g e Krit eri e n erf üllt: U n b e di n gt ist 
d ar a uf z u a c ht e n, d ass es ni c ht als s e p ar at es S pi el el e m e nt g e pl a nt wir d, s o n d er n mit a n d er e n G est alt u n gs el e m e nt e n v er b u n d e n wir d, i n d e m es 
b eis pi els w eis e i m H a n g d e n W e g hi n a uf z u ei n e m w eit er e n Erl e b nis ort bil d et. Di e Fr a g e n a c h S pi el g er ät e n ist als o i m m er mit d er Fr a g e d a n a c h z u 
b e a nt w ort e n, i n wi e w eit si e di e gr u n dl e g e n d e n B e w e g u n gsf or m e n ( kl ett er n, s c h a u k el n, s pri n g e n, dr e h e n, b al a n ci er e n u n d r uts c h e n) diff er e n zi ert 
u n d k o m pl e x a uf gr eif e n k ö n n e n. R uts c h e u n d S c h a u k el g e h ör e n d e m n a c h u n b e di n gt i n ei n n at ur n a h g est alt et es A u ß e n g el ä n d e!
I n d er Kit a „ K o b ol dl a n d“ Dr es d e n- Kl otzs c h e 
fi n d e n di e Ki n d er u nt ers c hi e dli c h e B ä u m e, 
a uf di e si e kl ett er n k ö n n e n.
I m „ K äf erl a n d“ K a m e nz f ü gt si c h ei n Kl et-
t er mi k a d o sti m mi g i n d as u mli e g e n d e G e-
l ä n d e ei n u n d di e nt als v er bi n d e n d es El e-
m e nt z u ei n er H ü g ell a n ds c h aft.
2 4   v gl. Z ei h er 1 9 9 5, S. 1 8 4
2 5   O b er h olz er / L äss er 2 0 0 3, S. 3 3
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I m „ Fr ö b el ki n d er g art e n“ L a n g e br ü c k o d er i m „ S p atz e n n est“ Zs c h o p a u ist di e N at ur D E R S pi elr a u m u n d w e ni g e a us g e w ä hlt e F erti gs pi el g er ät e wi e 
S c h a u k el u n d R uts c h e er g ä nz e n si n n v oll d e n N at urs pi elr a u m. D a i m S c h a u k el b er ei c h s e hr vi el B e w e g u n g u n d S c h w u n g st att fi n d et, ist  di es er u n-
b e di n gt v o n u mli e g e n d e n B er ei c h e n a bz u gr e nz e n, u m U nf äll e d ur c h hi n ei nl a uf e n d e Ki n d er z u v er m ei d e n.
W eit er e  h er a usf or d er n d e  Kl ett er m ö gli c h -
k eit e n fi n d e n di e Ki n d er d es „ K äf erl a n d es“ 
K a m e nz a uf d e m W e g n a c h o b e n z u ei n er 
H a n gr uts c h e. M e hr er e B a u mst ä m m e i n i h -
r er  n at ürli c h  u nt ers c hi e dli c h e n  F or m  u n d  
Gr ö ß e si n d i n gr ö ß er e n u n d kl ei n er e n A b -
st ä n d e n als A ufsti e gs m ö gli c h k eit i n ei n e m 
H a n g  i nt e gri ert.  J e d es  Ki n d  fi n d et  d a mit  
s ei n e n ei g e n e n W e g u n d k a n n a us pr o bi e -
r e n, wi e es a m b est e n n a c h o b e n k o m mt.
I n kl ei n e n A u ß e n a nl a g e n mit w e ni g Pl atz f ür ei n e n f est e n S c h a u k el b er ei c h k a n n d ur c h ei n e fl e-
xi bl e L ös u n g z eit w eis e u n d j e n a c h B e d arf d as S c h a u k el n er m ö gli c ht w er d e n. S o k a n n i m „ Fr ö -
b el ki n d er g art e n“ L a n g e br ü c k i n d er Mitt e d es Atri u ms, di e s o nst als S pi el fl ä c h e g e n utzt wir d, 
ei n e H ä n g e m att e a uf g e h a n g e n w er d e n. D af ür w er d e n z w ei H olz pf ost e n i n z w ei f est i nst alli er -
t e Ei nf ass u n g e n i m B o d e n g est e c kt. N a c h d e m S c h a u k el n k a n n d er Pl atz a ns c hli e ß e n d wi e d er 
a n d er w eiti g g e n utzt w er d e n. 
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6. 3  K o m pl e xit ät erf a hr e n f ü hrt z u K o m pl e xit ät i m D e n k e n  
  u n d H a n d el n
D as Pri n zi p K o m pl e xit ät wir d i m n at ur n a h g est alt et e n A u ß e n g el ä n d e a n m e hr er e n St ell e n d e utli c h. W eit er v or n w ur d e b er eits b es c hri e b e n, d ass d er 
G e d a n k e d er f u n kti o ns ori e nti ert e n Si n n esf ör d er u n g a us Si c ht d er Hir nf ors c h u n g k ei n e B e gr ü n d u n g fi n d et. D a, w o Ki n d er di e W elt i n i hr e n Z us a m -
m e n h ä n g e n u n d i n i hr er K o m pl e xit ät erl e b e n d ürf e n, l er n e n si e ni c ht n ur d as Z us a m m e ns pi el i hr er Si n n e, si e l er n e n a u c h d as, w as Ki n d h eitsf ors c h er 
„ Erf a hr u n gs a n gst“ n e n n e n – „ ei n e d e n m ö gli c h e n K o ns e q u e n z e n … a n g e p asst e A n gst“. 2 6  D a mit v er b u n d e n ist d er A uf b a u d er s o g e n a n nt e n Risi k o-
k o m p et e n z, d. h. d er F ä hi g k eit, Risi k e n ei n z us c h ät z e n u n d si e a d ä q u at z u b e w älti g e n. A d ä q u at h ei ßt hi er o h n e V erl et z u n g, w es w e g e n v or all e m di e 
U nf all k ass e n di es e n ot w e n di g e K o m p et e n z v o n Ki n d er n h er a us h e b e n. Si e erl er n e n Ki n d er d a, „ w o si e i hr e Gr e n z e n S c hritt f ür S c hritt a usl ot e n 
k ö n n e n u n d si c h s o mit ei n V ertr a u e n i n i hr e F ä hi g k eit e n a uf b a u e n k ö n n e n. ( …) D as S pi el i n di es e m ‚ Risi k o b er ei c h‘ f ol gt d a b ei ei n e m g a n z b esti m m -
t e n Dr e h b u c h: Di e Ki n d er h a b e n d e n m eist e n S p a ß b ei j e n e n A kti vit ät e n, di e g er a d e u nt er h al b i hr er A n gsts c h w ell e li e g e n!“ 2 7  
Di es e Ü b erl e g u n g e n bil d e n f ür di e U nf all k ass e n ei n e n gr u n ds ät zli c h e n L eit g e d a n k e n f ür di e G est alt u n g n at ur n a h er A u ß e n g el ä n d e. S o h ei ßt es i n d er 
Br os c h ür e d es S pitz e n v er b a n d es d er D e uts c h e n G es etzli c h e n U nf all v ersi c h er u n g, di e a u c h Gr u n dl a g e f ür di e Pl a n u n g s ä c hsis c h er Ei nri c ht u n g e n bil d et, 
d ass Ki n d er f ür si e ei ns c h ät z b ar e Risi k e n erl e b e n m üss e n u n d d a mit „ b ef ä hi gt w er d e n, Risi k e n z u er k e n n e n, z u k al k uli er e n u n d di e ei g e n e n Gr e n z e n 
ei ns c h ät z e n z u l er n e n.“ 2 8  Mit d e m Erl er n e n v o n m ot oris c h e n Gr u n df erti g k eit e n, v o n K ör p er b e h errs c h u n g u n d B e w e gli c h k eit, e nt wi c k el n Ki n d er di e 
F ä hi g k eit, si c h s p ät er i n d er U m w elt si c h er u n d u n a b h ä n gi g z u b e w e g e n, w as si c h d a n n a u c h i n d e n St atisti k e n d er U nf all v ersi c h e r u n g e n wi d ers pi e g elt. 
Ki n d er, di e i n ei n er k o m pl e x e n, m ö gli c hst w e ni g d ur c hstr u kt uri ert e n U m g e b u n g s pi el e n, si n d w e ni g er v erl et z u n gs a nf älli g. D e n n b ei et w a dr ei Vi ert el n 
d er Ki n d er u nf äll e s pi el e n m ot oris c h e D e fi zit e ei n e R oll e. U n d di e U nf all k ass e B a d e n - W ürtt e m b er g er kl ärt d a z u: „ N at ur n a h g est alt et e A u ß e n g el ä n d e 
t a u c h e n i n d e n U nf allst atisti k e n d er U nf all k ass e B a d e n - W ürtt e m b er g ni c ht a uf – all ei n d ar u m, w eil hi er k ei n e s c h w er e n U nf äll e v or k o m m e n!“ 2 9  
Ki n d er  w oll e n  si c h  a us pr o bi er e n  u n d  ei g e n e  
Gr e nz e n  a ust est e n.  I n  d e n  n at ur n a h e n  Fr ei -
r ä u m e n  d es  „ E nt d e c k erl a n d es“  L e u bs d orf  wi e  
a u c h  d er  Kit a  „ Z u c k ers c h n ut e“  Cri m mits c h a u  
erl e b e n  si e  vi els eiti g e  S pi el a nr eiz e  mit  u nt er -
s c hi e dli c h e n  H er a usf or d er u n g e n.  D as  Kl ett er n  
a uf B ä u m e o d er P alis a d e n erf or d ert G es c hi c k -
li c h k eit  u n d  M ut.  J e  n a c h  ei g e n e m  Z utr a u e n  
u n d K ö n n e n t est e n di e Ki n d er s el bst a us, w as 
si e s c h aff e n u n d wi e w eit si e kl ett er n k ö n n e n. 
D as Erl e b e n d es ei g e n e n T u ns, Erf ol g e u n d d as 
L er n e n  a us  Miss erf ol g e n  tr ä gt  d az u  b ei,  d ass  
Ki n d er  Z utr a u e n  i n  ei g e n e  F ä hi g k eit e n  u n d  
S el bst v ertr a u e n e nt wi c k el n. 
2 6   R e nz- P olst er / H üt h er 2 0 1 3, S. 1 8 0
2 7   e b d. S. 1 8 0
2 8   D G U V 2 0 0 6, S. 6
2 9   htt ps:// g art e ns pi elr a u m. d e/t a g u n g- 2 0 1 5, a b g er uf e n a m 3 1. 0 5. 2 0 1 8
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6. 4  Off e n h eit erf a hr e n f ü hrt z u Off e n h eit i m H a n d el n
D as Pri n zi p d er Off e n h eit z ei gt si c h i m n at ur n a h g est alt et e n A u ß e n g el ä n d e i n m e hr er er Hi nsi c ht: Z u m ei n e n ist di e V er ä n d er u n g d es R a u m es d ur c h 
di e n at ürli c h e n A bl ä uf e n a c h d e m G e d a n k e n d es N at ur g art e ns er w ü ns c ht u n d ei n g e pl a nt. Di e V e g et ati o n f ol gt d e m, i n d e m ei n e z u B e gi n n gr o ß e 
B a n d br eit e bl ü h e n d er St a u d e n n a c h u n d n a c h v o n d e n gr ö ß er w er d e n d e n G e h öl z e n v er dr ä n gt w er d e n. D ass Ki n d er S p ur e n hi nt erl ass e n d ürf e n 
d ur c h i hr e Erf a hr u n g e n i n u n d mit d er N at ur ist e b e nf alls ei n mit g e d a c ht er Pl a n u n gs g e d a n k e. D er R a u m a n si c h ist als o off e n g e d a c ht u n d w a n -
d el b ar. 
Z u m a n d er e n ist es di e Off e n h eit d er N at ur el e m e nt e u n d - m at eri ali e n s el bst, di e ei n e Vi elf alt a n H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n er öff n e n u n d di e Ki n d er 
i n i hr e n F a nt asi e n, G es c hi c ht e n u n d S pi el e n ni c ht f estl e g e n. A m B eis pi el d es T h e m as W ass er wir d d as g ut d e utli c h: Di e u nt e n a b g e bil d et e n W as-
s erri n n e n a us H ol z u n d St ei n f ü hr e n d as W ass er i n ei n er v or g e g e b e n e n B a h n u n d s c hr ä n k e n d as S pi el mit d e m W ass er d a d ur c h ei n. Ei n fr ei es E x -
pl ori er e n mit d e m El e m e nt W ass er, es mit a n d er e n El e m e nt e n wi e S a n d o d er St ei n e v er mis c h e n, wi e d as b ei m St a u d a m m b a u e n p assi ert, ist n ur 
s e hr b e di n gt m ö gli c h. A n d ers ist d as, w e n n Ki n d er d e n L a uf d es W ass ers, wi e a uf d e m o b er e n Bil d z u s e h e n, s el bst b esti m m e n k ö n n e n. Hi er w er d e n 
Ki n d er t ats ä c hli c h z u m G est alt er i hr er U m g e b u n g u n d A kt e ur i hr es S pi els. 
D as W ass er fli e ßt n ur i n f erti g e n B a h n e n, s o -
d ass di e Ki n d er d e n W ass erl a uf w e ni g g est al -
t e n u n d v er ä n d er n k ö n n e n.
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D as Pri n zi p Off e n h eit b es c hr ei bt a b er n o c h ei n e n w eit er e n As p e kt, d er a us Si c ht d er Ki n d er si c h erli c h a m m eist e n B e d e ut u n g h at:  F ür Ki n d er b est e ht 
di e Attr a kti vit ät ei n er n at ur b el ass e n e n Fl ä c h e ni c ht i m N at ur erl e b e n s el bst, s o n d er n es ist d as fr ei e u n d s el bst b esti m mt e S pi el , d as di es e S pi el ort e 
i nt er ess a nt m a c ht. Hi er k ö n n e n si e „si c h i n vi elf älti g e n R oll e n u n d G es c hi c ht e n di e i n n er e u n d ä u ß er e W elt a n ei g n e n“.3 0  A u c h d er Er zi e h u n gs wis-
s e ns c h aftl er Ulri c h G e b h ar d k o m mt z u d e m S c hl uss, „ d ass d er W ert v o n N at ur erf a hr u n g e n, v o n B es c h äfti g u n g mit N at ur p h ä n o m e n e n w es e ntli c h 
d ari n li e gt, d ass di e Ki n d er hi er ei n r el ati v gr o ß es M a ß a n Fr ei z ü gi g k eit h a b e n u n d d e n A u g e n v o n Elt er n u n d Er zi e h er n e nt z o g e n si n d.“ 3 1  Hi er 
w er d e n di e Ki n d er w e ni g er ei n g es c hr ä n kt i n i hr e m T u n, si e m üss e n ni c hts l er n e n u n d n a c h v oll zi e h e n, w as Er w a c hs e n e si c h f ür si e v or - u n d a us g e -
d a c ht h a b e n. Si e k ö n n e n a uf i hr e W eis e i hr e ei g e n e n B e d e ut u n g e n s u c h e n u n d fi n d e n. Di es e n fr ei e n Z u g a n g z ur N at ur s ollt e m a n d e n Ki n d er n 
u n b e di n gt l ass e n, d e n n, s o f ü hrt Ulri c h G e b h ar d a us: „ Di e p ositi v e n Wir k u n g e n v o n N at ur erf a hr u n g e n, wi e si e i n d e n m eist e n St u d i e n n a h e g el e gt 
w er d e n, e ntf alt e n si c h ni c ht, w e n n N at ur g e wiss er m a ß e n v er or d n et wir d, w e n n all z u u mst a n dsl os N at ur ort e z u L er n ort e n g e m a c ht w e r d e n. ( …) 
W e n n di e P ä d a g o gi k all es di d a ktis c h o d er p ä d a g o gis c h b es et zt – a u c h mit g ut er A bsi c ht – b est e ht z u mi n d est di e G ef a hr, d ass Ki n d er k ei n e n ei g e n e n 
Z u g a n g z ur Wir kli c h k eit fi n d e n o d er di es er i h n e n s o g ar v er b a ut wir d.“ 3 2
W e n n wir a u c h ni c ht s e hr vi el d ar ü b er wiss e n, w el c h e B e d e ut u n g N at ur erf a hr u n g e n i n d er Ki n d h eit t ats ä c hli c h h a b e n 3 3 , s o h at di e Art u n d W eis e, 
wi e Ki n d er i n n at ürli c h e n U m g e b u n g e n i hr ei g e n es S pi el e nt wi c k el n, off e nsi c htli c h b e d e uts a m e A us wir k u n g e n a uf i hr e s p ät er e P ers ö nli c h k eitsstr u k -
t ur. Di e A n al ys e d er A ut o bi o gr a p hi e n s o g e n a n nt er „ kr e ati v er D e n k er“ z ei gt, d ass f ür di es e n P ers o n e n kr eis ei n e b es o n d er e N at ur n ä h e i n d er mittl er e n 
Ki n d h eit ( als o i m Alt er z wis c h e n f ü nf u n d z w ölf J a hr e n) a us g es pr o c h e n wi c hti g w ar. 3 4  I ns of er n si n d di e A n g e b ot e u n d „ Ü b u n g e n“ i n n er h al b d er 
n at ur p ä d a g o gis c h e n K o n z e pt e f ür Ki n d er i m El e m e nt ar b er ei c h d ur c h a us kritis c h z u dis k uti er e n. 
I m A u ß e nr a u m d er Dr es d n er Kit as „ Ar c h e N o a h“ u n d „ S a us e wi n d“ s o wi e i m Ki n d er-L e h m- H a us B a hr e n erl e b e n di e Ki n d er ei n e S a n dl a n ds c h aft, di e 
si e v er ä n d er n u n d g est alt e n k ö n n e n. I n off e n u n d gr o ßz ü gi g a n g el e gt e n S a n ds pi el b er ei c h e n mit u nt ers c hi e dli c h e n E b e n e n fi n d e n di e Ki n d er i n ei n 
fr ei es, f a nt asi e v oll es S pi el. Allt a gs m at eri ali e n wi e T ö pf e, Pf a n n e n, Si e b e, S u p p e n k ell e n o d er z w e c k u n g e b u n d e n es M at eri al ( S eil e, N at ur m at eri ali e n, 
H olz kl ötz e, St ei n e, St ö c k e, …) l ass e n si e fr ei g est alt e n, f or m e n u n d b a u e n. 
3 0   htt ps:// g art e ns pi elr a u m. d e/t a g u n g- 2 0 1 5, a b g er uf e n a m 3 1. 0 5. 2 0 1 8
3 1   G e b h ar d 2 0 0 5, S. 8 3
3 2   e b d. S. 1 0 9
3 3   G e b a u er / G e b h ar d 2 0 0 5, S. 1 0 0
3 4   v gl. C o b b 1 9 5 9, i n: G e b h ar d 2 0 0 7, S. 8 8
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6. 5  N at ur n a h e G est alt u n g f ür U 3 - J ä hri g e
B ei d er Pl a n u n g v o n A u ß e n g el ä n d e n f ür Ki n d er u nt er dr ei J a hr e n e ntst e h e n i m m er wi e d er vi el e Fr a g e n, u. a., w eil es bisl a n g w e ni g Erf a hr u n g e n u n d 
Lit er at ur d a z u gi bt. 3 5  A u c h a us d e m B er ei c h d er Ki n d ert a g es p fl e g e e xisti er e n bis h er w e ni g Erf a hr u n gs w ert e. Di e f or m uli ert e n Ü b erl e g u n g e n u n d 
V ors c hl ä g e z ur G est alt u n g m üss e n hi er i m m er mit d e n i n di vi d u ell e n G e g e b e n h eit e n u n d B e di n g u n g e n a b g esti m mt w er d e n u n d b e n öti g e n si c h erli c h 
g a n z b es o n d ers pl a n eris c h es G es c hi c k u n d F a c h wiss e n.
D a U 3 - Ki n d er s o wi es o ni c ht u n b e a ufsi c hti gt bl ei b e n d ürf e n, gi bt es bis j et zt i m P u n kt Si c h er h eit k ei n e g es o n d ert e n DI N - N or m e n f ür di e Ki n d ert a -
g es p fl e g e u n d d e n Kri p p e n b er ei c h ( bis a uf di e R e g el u n g d er Z u g ä n gli c h k eit v o n S pi el g er ät e n), di e z us ät zli c h Ori e nti er u n g u n d M a ß g a b e n bil d e n. 
I ns of er n h at m a n b ei d er Pl a n u n g v o n Kri p p e n a u ß e n g el ä n d e n ei n e r e c ht gr o ß e pl a n eris c h e Fr ei h eit u n d V er a nt w ort u n g. Ei n z el n e L ä n d er h a b e n 
z us ät zli c h ei g e n e V or g a b e n f or m uli ert, di e f ür Pl a n er u n d G est alt er v er bi n dli c h si n d u n d ei n e n R a h m e n v or g e b e n. Di e U nf all k ass e S a c hs e n ori e nti ert 
si c h hi er b ei a n d e n E m pf e hl u n g e n u n d V or g a b e n d er U nf all k ass e n H ess e n 3 6  u n d N or dr h ei n - W estf al e n3 7, 3 8 .
B e z ü gli c h d es gr u n ds ät zli c h e n K o n z e pt es k o m mt i m m er wi e d er di e Fr a g e a uf, o b di e B er ei c h e f ür Kri p p e n - u n d El e m e nt ar ki n d er v o n ei n a n d er a b -
g etr e n nt w er d e n s oll e n. A u c h hi er ist d as g el e bt e p ä d a g o gis c h e K o n z e pt e nts c h ei d e n d. Li e gt i h m ei n d y n a mis c h er Bil d u n gs b e griff z u gr u n d e, wir d 
m a n b ei d e B er ei c h e als S c h w er p u n kt e f ür di e v ers c hi e d e n e n Alt ers gr u p p e n g est alt e n, j e d o c h ni c ht v o n ei n a n d er a btr e n n e n, s o d ass j e d es Ki n d d e n 
f ür si c h p ass e n d e n B er ei c h a ufs u c h e n k a n n u n d B e zi e h u n g e n d er Ki n d er u nt er ei n a n d er s el bst b esti m mt g est alt et w er d e n k ö n n e n. A u c h  di e A n z a hl 
d er Ki n d er u n d di e Gr ö ß e d es G el ä n d es b e ei n fl uss e n di e E nts c h ei d u n g d er Öff n u n g o d er A b gr e n z u n g. B e w ä hrt h at si c h ei n K o n z e pt, i n d e m di e 
B er ei c h e f ür di e j ü n g er e n Ki n d er n a h a m H a us li e g e n u n d mit z u n e h m e n d e m Alt er si c h d a v o n e ntf er n e n. L et ztli c h l e bt a b er j e d e Ei nri c ht u n g i hr 
g a n z i n di vi d u ell es p ä d a g o gis c h es K o n z e pt u n d m uss v o n d a h er a u c h i hr g a n z ei g e n es R e g els yst e m i m U m g a n g mit d e m i n di vi d u ell g e pl a nt e n 
A u ß e n g el ä n d e e nt wi c k el n.
D as a m H a n g g el e g e n e bz w. mit vi el e n u nt ers c hi e dli c h e n E b e n e n g est alt et e A u ß e n g el ä n d e d es „ K ä -
f erl a n d es“ K a m e nz wir d a u c h v o n d e n Kri p p e n ki n d er n v o n A nf a n g a n mit g e n utzt. N a c h u n d n a c h 
er k u n d e n si e i hr e U m g e b u n g u n d j e ält er si e w er d e n, d est o m e hr u n d l ä n g er b e w e g e n si e si c h v o n 
i hr er a nf a n gs v ertr a ut e n U m g e b u n g w e g. I hr R a di us wir d gr ö ß er u n d si e t ast e n si c h i n h ö h er e u n d 
s c h wi eri g er e B er ei c h e d es G art e ns v or, pr o bi er e n si c h a us, l er n e n Risi k e n ei nz u g e h e n u n d G ef a hr e n 
a bz us c h ätz e n. S o g e n a n nt e ers c h w ert e Z u g ä n g e (z. B. d as F e hl e n d er u nt erst e n L eit ers pr oss e o d er 
d es u nt erst e n Ast es d es Kl ett er b a u ms) bz w. u nt ers c hi e dli c h h er a usf or d er n d e T o p o gr a p hi e i m G e -
l ä n d e d es „ K äf erl a n d es“ tr a g e n d az u b ei, d ass b esti m mt e A ufsti e g e f ür di e Kl ei nst e n z u n ä c hst u n-
z u g ä n gli c h bl ei b e n. Erst a b ei n er b esti m mt e n K ör p er gr ö ß e u n d ei n er g ut e nt wi c k elt e n M ot ori k k ö n -
n e n di e ers c h w ert e n Z u g ä n g e b e w älti gt w er d e n.
3 5   v gl. U nf all k ass e H ess e n 2 0 1 6: S. 4
3 6   U nf all k ass e H ess e n ( Hrs g.) 2 0 1 6: A u ß e n g el ä n d e f ür Kri p p e n ki n d er. Fr a n kf urt
3 7   U nf all k ass e N or dr h ei n- W estf al e n ( Hrs g.) 2 0 1 5: Di e si c h er e Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g. Ei n e Ar b eits hilf e z ur Pl a n u n g u n d G est alt u n g. D üss el d orf
3 8   U nf all k ass e N or dr h ei n- W estf al e n: P ort al „ w w w.si c h er e- kit a. d e“: A nf or d er u n g e n f ür Ki n d er u nt er 3 J a hr e n
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I n  d er  Kit a  „ S a at k or n“  H o h n d orf  ist  d er  
Kri p p e n b er ei c h n a h e a m H a us g el e g e n u n d 
di e  Ki n d er  fi n d e n  vi el e  R ü c kz u gs b er ei c h e  
( Str ä u c h er o d er H olz h ütt e n) u n d Ort e, a n 
d e n e n si e kr e ati v t äti g w er d e n k ö n n e n wi e 
z.  B.  d e n  S a n ds pi el b er ei c h.  Tr otz  A b gr e n -
z u n g h a b e n di e Kri p p e n ki n d er i m m er wi e -
d er di e M ö gli c h k eit, a u c h d e n Ki n d er- G ar -
t e n z u er k u n d e n. 
I n S a c hs e n si n d z a hlr ei c h e Ki n d ert a g es p fl e g e-
st ell e n a uf d e m W e g, i hr e G ärt e n als n at ur n a h e 
Bil d u n gsr ä u m e z u g est alt e n. I n Dr es d e n h a b e n 
z. B. z w ei T a g es m ütt er ei n e Kl ei n g art e n a nl a g e 
g e p a c ht et. G e m ei ns a m mit Ki n d er n u n d Elt er n 
h a b e n  si e  ei n e n  kl ei n e n  gr ü n e n  Erl e b nisr a u m  
g es c h aff e n, i n d e m di e Ki n d er di e N at ur erf a h -
r e n u n d erl e b e n k ö n n e n. 
I n  d e m  n at ur n a h  g est alt et e n  G art e n  d er  Ki n d ert a g es p fl e g e  „ Perl e n k ett e“  Dr es d e n  wir d  di e  n at ürli c h e  N e u gi er d e,  Wiss b e gi er  u n d  E x p eri-
m e nti erfr e u d e  d er  Ki n d er  d ur c h  z a hlr ei c h e  A nr eiz e  u nt erst ützt.  S o  fi n d e n  di e  Ki n d er  ei n e  Vi elz a hl  a n  P fl a nz e n,  di e  i n  i hr e n  u nt ers c hi e d -
li c h e n  F or m e n,  F ar b e n,  D üft e n  u n d  Gr ö ß e n  di e  Ki n d er  a nr e g e n,  si e  mit  all e n  i hr e n  Si n n e n  z u  erf a hr e n.  I n mitt e n  d er  St a dt  ist  d er  G ar-
t e n  ei n e  gr ü n e  O as e  mit  z a hlr ei c h e n  v er wi n k elt e n  R ü c kz u gs m ö gli c h k eit e n,  di e  d ur c h  P fl a nz e n  als  R a u m bil d n er  e ntst a n d e n  si n d.   
V ors c hl ä g e f ür B e p fl a nz u n g e n i m Kri p p e n- bz w. Ki n d ert a g es p fl e g e b er ei c h si n d i n d er Br os c h ür e „ A u ß e nr a u m g est alt u n g f ür Kri p p e n ki n d er“ d er U n -
f all k ass e H ess e n3 9  z u fi n d e n. 
3 9   U nf all k ass e H ess e n ( Hrs g.) 2 0 1 6: A u ß e n g el ä n d e f ür Kri p p e n ki n d er. Fr a n kf urt, S. 1 6 ff.
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7  Erf a hr u n g e n d ur c h - u n d w eit er d e n k e n – 
  di e Kit a als W er kst att
I ns b es o n d er e di e R e g gi o p ä d a g o gi k h at di e g est alt eris c h e n T äti g k eit e n v o n Ki n d er n als T eil i hr er A n ei g n u n g v o n Wir kli c h k eit i n i hr e m p ä d a g o gis c h e n 
Allt a g u m g es et zt, d e n n f ür di e R e g gi a n er ist „ ei n e i nt e nsi v e W a hr n e h m u n g, ei n e a usf ü hrli c h e si n nli c h e Er k u n d u n g d er U m g e b u n g s o wi e all e kr e -
ati v e n T äti g k eit e n v o n Ki n d er n e n g v er k n ü pft … mit d e m V erst e h e n d er W elt.“ 4 0  E nts pr e c h e n d i hr e m Bil d v o m Ki n d als F ors c h er u n d K o nstr u kt e ur 
w er d e n di e R ä u m e i n R e g gi o als W er kst ätt e n (i m Fr a n z ösis c h e n At eli er) v erst a n d e n, i n d e n e n a kti v erf ors c ht, h er g est ellt u n d g est alt et wir d. R ä u m e 
u n d Er zi e h erI n n e n gr eif e n di e Erf a hr u n g e n d er Ki n d er a uf u n d bi et e n M ö gli c h k eit e n, i h n e n a uf z a hlr ei c h e n W e g e n A us dr u c k z u v erl ei h e n. Di e 
V er öff e ntli c h u n g e n ü b er di e Pr oj e kt ar b eit a us R e g gi o z ei g e n ei n dr ü c kli c h, w el c h e L er n - u n d Erf a hr u n gs w e g e di e Ki n d er d a b ei g e h e n. 
B e zi e ht m a n di es e n A ns at z a uf d e n B er ei c h N at ur, s o b e d e ut et d as, d ass Ki n d er n e b e n vi elf älti g e n N at ur erf a hr u n g e n „ W er kst attr ä u m e“ br a u c h e n, 
di e M at eri ali e n u n d W er k z e u g e z ur V erf ü g u n g st ell e n, d a mit Ki n d er i hr e Erf a hr u n g e n a uf i hr e W eis e d ur c h - u n d w eit er d e n k e n k ö n n e n. D as n at ur -
n a h e A u ß e n g el ä n d e ist d a b ei ni c ht n ur Erf a hr u n gsr a u m, s o n d er n s el bst als W er kst att z u d e n k e n u n d z u pl a n e n, i n d e n e n s ol c h e G est alt u n gs pr o -
z ess e i n u n d mit d er N at ur st att fi n d e n k ö n n e n. 4 1  I m b est e n F all e er g e b e n I n n e nr ä u m e u n d A u ß e n g el ä n d e ei n er Ei nri c ht u n g ei n g e m ei ns a m es 
R a u m k o n z e pt, d as v o n d e m W er kst att g e d a n k e n g etr a g e n wir d, s o d ass Ki n d er di e W elt i n i hr er Vi elf alt e nt d e c k e n k ö n n e n u n d d ürf e n. 
4 0   Dr ei er 1 9 9 9, S. 8 8
4 1   D as B u c h „ K u nst o h n e D a c h“ v o n U d o L a n g e u n d T h o m as St a d el m a n n z ei gt z a hlr ei c h e B eis pi el e f ür d as k ü nstl eris c h e Ar b eit e n i m Fr ei e n. Di e Ver öff e ntli c h u n g „ N at ur als W er k-
st att“ ü b er di e Ar b eit e n i n d er „L er n w er kst att N at ur“ v o n G er d E. S c h äf er, M arj a n Al e mz a d e h, Hil k e E d e n u n d Di a n a R os e nf el d er z ei gt a uf, wi e M at eri ali e n u n d W er kz e u g e i m 
Fr ei e n di e k ör p erli c h e n Erf a hr u n gs p ot e nzi al e d er Ki n d er er w eit er n u n d a uf w el c h e W eis e si c h Pr oz ess e d er Ki n d er v o n a u ß e n n a c h i n n e n i n ei n er Ei nri c ht u n g tr a g e n.
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A n h a n g
Lit er at ur v erz ei c h nis  
v o n d er B e e k, A n g eli k a ( 2 0 1 2): R a u m als erst er Er -
zi e h er. I n: H a u g- S c h n a b el, G a bri el e / W e hr m a n n, Ils e 
( Hrs g.): R a u m br a u c ht d as Ki n d. Verl a g d as N etz: B er-
li n u n d W ei m ar, S. 11- 1 9.
v o n  d er  B e e k,  A n g eli k a  ( 2 0 1 4):  Bil d u n gsr ä u m e  f ür  
Ki n d er v o n Dr ei bis S e c hs. Verl a g d as N etz: W ei m ar 
u n d B erli n. 2. A u fl. 
B ur k h alt er, G a bri el a ( 2 0 1 8): T h e Pl a y gr o u n d Pr oj e ct. 
K u nst-  u n d  A usst ell u n gs h all e  d er  B u n d esr e p u bli k  
D e uts c hl a n d.
D e uts c h e  G es etzli c h e  U nf all v ersi c h er u n g  ( Hrs g.)  
( 2 0 0 6):  N at ur n a h e  S pi elr ä u m e.  D G U V  I nf or m ati o n  
2 0 2- 0 1 9. B erli n.
Dr ei er, A n n ett e ( 1 9 9 9): W as t ut d er Wi n d, w e n n er 
ni c ht  w e ht?  B e g e g n u n g  mit  d er  Kl ei n ki n d p ä d a g o -
gi k i n R e g gi o E mili a. L u c ht er h a n d: N e u wi e d, B erli n.  
4. A u fl.
Fri e d,  Lili a n  ( 2 0 0 8):  Bil d u n g  u n d  di d a ktis c h e  K o m -
p et e nz. I n: T h ol e, W er n er et al. ( Hrs g.): Bil d u n g u n d 
Ki n d h eit. B u dri c h: O pl a d e n, S. 1 4 1- 1 5 1.
G e b a u er,  Mi c h a el  /  G e b h ar d,  Ulri c h  ( Hrs g.)  ( 2 0 0 5):  
N at ur erf a hr u n g e n.  W e g e  z u  ei n er  H er m e n e uti k  d er  
N at ur. Di e Gr a u e E diti o n, Z u g, S c h w eiz.
G e b h ar d,  Ulri c h  ( 2 0 0 5):  Ki n d  u n d  N at ur.  Verl a g  f ür  
S ozi al wiss e ns c h aft e n: Wi es b a d e n. 2. A u fl.
H üt h er,  G er al d  ( 2 0 1 2):  „ Wi e  L er n e n  a m  b es -
t e n  g eli n gt“,  u nt er:  htt ps:// w w w. y o ut u b e. c o m/
w at c h? v =T 5z b k 7 F m Y _ 0 &t = 1s ( a b g er uf e n:  a m  
0 1. 0 6. 2 0 1 8).
K n a uf, T assil o ( 2 0 1 7): R e g gi o. C or n els e n Verl a g: B er -
li n. 
L a n g e, U d o / St a d el m a n n, T h o m as ( 2 0 1 7): K u nst o h n e 
D a c h. K ü nstl eris c h es Ar b eit e n i m Fr ei e n. Verl a g d as 
N etz: W ei m ar.
N e u ß, N or b ert / W est er h olt, Fri e d eri k e ( 2 0 1 0): Di d a k -
tis c h e F or m e n u n d M o m e nt e i n d er el e m e nt ar p ä d a-
g o gis c h e n Pr a xis – Di m e nsi o n e n di d a ktis c h e n H a n -
d el ns  i m  El e m e nt ar b er ei c h.  I n:  K as üs c h k e,  D a g m ar  
( Hrs g.): Di d a kti k i n d er P ä d a g o gi k d er fr ü h e n Ki n d-
h eit. K öl n: C arl Li n k, S. 1 9 9 – 2 2 4.
O b er h olz er, Al e x / L äss er, L or e ( 2 0 0 3): G ärt e n f ür Ki n -
d er. St utt g art: Verl a g E u g e n Ul m er & C o. 4. A u fl. 
P a p pl er, M a nfr e d / Witt, R ei n h ar d ( 2 0 0 1): N at ur Erl e b -
nis R ä u m e.  N e u e  W e g e  f ür  S c h ul h öf e,  Ki n d er g ärt e n  
u n d S pi el pl ätz e. K all m e y er: S e elz e- Vel b er.
R e nz- P olst er,  H er b ert  /  H üt h er,  G er al d  ( 2 0 1 3):  Wi e  
Ki n d er h e ut e w a c hs e n. N at ur als E nt wi c kl u n gsr a u m. 
B eltz Verl a g: W ei n h ei m u n d B as el.
S c h äf er, G er d E. ( 2 0 0 5): Bil d u n g b e gi n nt mit d er G e -
b urt. B eltz Verl a g: W ei n h ei m u n d B as el. 2. A u fl.
S c h äf er,  G er d  E.  ( 2 0 1 4):  W as  ist  fr ü h ki n dli c h e  Bil -
d u n g?  Ki n dli c h er  A nf ä n g er g eist  i n  ei n er  K ult ur  d es  
L er n e ns. B eltz J u v e nt a: W ei n h ei m u n d B as el. 
S c h äf er,  G er d  E.:  Bil d u n g  i n  d er  L er n w er kst att.  I n  
S c h äf er, G er d E. et al.: L er n w er kst att N at ur ( Ar b eitsti -
t el). I n V or b er eit u n g.
S c h äf er, G er d E. / Al e mz a d e h, M arj a n / E d e n, Hil k e / 
R os e nf el d er, Di a n a ( 2 0 0 9): Di e N at ur als W er kst att. 
Verl a g d as N etz: W ei m ar u n d B erli n.
S c h äf er, G er d E. / R os e nf el d er, Di a n a ( Hrs g.) ( 2 0 1 2): 
N at ur u n d U m w elt. C or n els e n Verl a g S cri pt or: B erli n.
S ä c hsis c h es  St a ats mi nist eri u m  f ür  K ult us  ( Hrs g.)  
( 2 0 11): D er S ä c hsis c h e Bil d u n gs pl a n – ei n L eitf a d e n 
f ür p ä d a g o gis c h e F a c h kr äft e i n Kri p p e n, Ki n d er g ärt e n 
u n d H ort e n s o wi e f ür Ki n d ert a g es p fl e g e. Verl a g d as 
N etz: W ei m ar u n d B erli n.
U nf all k ass e H ess e n ( Hrs g.) ( 2 0 1 6): A u ß e n g el ä n d e f ür 
Kri p p e n ki n d er. 
Z ei h er,  H el g a  ( 1 9 9 5):  Di e  vi el e n  R ä u m e  d er  Ki n d er.  
Z u m  W a n d el  r ä u mli c h er  L e b e ns b e di n g u n g e n  s eit  
1 9 4 5.  I n:  Pr e uss-L a usitz  et  al.:  Kri e gs ki n d er,  K o n -
s u m ki n d er, Kris e n ki n d er. Verl a g B eltz: W ei n h ei m u n d 
B as el. 4. A u fl.
E m pf e hl u n g e n z u m W eit erl es e n
S ä c hsis c h es  St a ats mi nist eri u m  f ür  S ozi al es  u n d  
Ver br a u c h ers c h utz  –  L a n d esj u g e n d a mt  ( Hrs g.):  
F a c hli c h e  E m pf e hl u n g  f ür  ei n e  bil d u n gsf ör d er n d e  
Fr eir a u m g est alt u n g  i n  Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n.  
2 0 1 8.  Als  p df- D at ei  v erf ü g b ar:  htt ps:// w w w.slf g. d e/
ki n d er - g art e n - w ett b e w er b/f a c hli c h e - e m pf e hl u n g -
f u er - ei n e - bil d u n gsf o er d er n d e -fr eir a u m g est alt u n g -
i n- ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n/
S ä c hsis c h es  St a ats mi nist eri u m  f ür  K ult us  ( Hrs g.):  
D o k u m e nt ati o n e n  d er  S ä c hsis c h e n  Ki n d er- G art e n-
W ett b e w er b e  ( 2 0 1 0,  2 0 1 2,  2 0 1 4,  2 0 1 6,  2 0 1 8).  als  
p df- D at ei e n  v erf ü g b ar  u nt er  htt ps:// w w w.slf g. d e/
d o w nl o a d - c e nt er/ ?t h e m e n b er ei c h = Ki n d er - G art e n -
W ett b e w er b
B ü c h er z u m T h e m a R a u m k o nz e pt I n n e n
v o n  d er  B e e k,  A n g eli k a  ( 2 0 1 4):  Bil d u n gsr ä u m e  f ür  
Ki n d er v o n Dr ei bis S e c hs. Verl a g d as N etz: W ei m ar 
u n d B erli n. 2. A u fl.
v o n  d er  B e e k,  A n g eli k a  ( 2 0 0 6):  Bil d u n gsr ä u m e  f ür  
Ki n d er v o n N ull bis Dr ei. Verl a g d as N etz: W ei m ar u n d 
B erli n.
Ti el e m a n n, M ari o n ( 2 0 1 5): W er kst att(t)r ä u m e f ür Ki -
t as. Verl a g d as N etz: W ei m ar.
I nt er n ets eit e n: 
D e uts c h e G es etzli c h e U nf all v ersi c h er u n g: 
w w w. d g u v. d e
U nf all k ass e S a c hs e n: w w w. u ks a c hs e n. d e
- N at ur n a h e S pi elr ä u m e: D G U V I nf or m ati o n 2 0 2- 0 1 9 
- A u ß e ns pi el b er ei c h e  u n d  S pi el pl atz g er ät e:  D G U V  
I nf or m ati o n 2 0 2- 0 2 2 
- Gift p fl a nz e n  b es c h a u e n  u n d  ni c ht  k a u e n:  D G U V  
I nf or m ati o n 2 0 2- 0 2 3 
- Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n D G U V V ors c hrift 8 2
- Ki n d ert a g es ei nri c ht u n g e n D G U V R e g el 1 0 2- 0 0 2
Gifti nf or m ati o nsz e ntr u m N or d:
w w w. giz- n or d. d e/ c ms/i n d e x. p h p/list e- gifti g er- p fl a n -
z e n art e n
Fil m e: 
v o n d er B e e k, A n g eli k a ( 2 0 1 6): Ki n d er g art e n i m W a n -
d el. Verl a g d as N etz: W ei m ar.
G er b ur g  F u c hs  ( 2 0 1 3):  Si c h  b e w e g e n,  a b er  wi e.  I m  
A uftr a g  d er  U nf all k ass e  N or d,  H a m b ur g  u n d  D A K,  
H a m b ur g. ( htt p:// w w w. g er b ur gf u c hs. d e/ fil m e. ht ml)
G er b ur g F u c hs ( 2 0 1 4): „ Risi k o u n d Pr ä v e nti o n – ei n 
Wi d ers pr u c h?“. I m A uftr a g d er U K N or d u n d D A K- G e -
s u n d h eit. ( D o w nl o a d u nt er htt ps:// w w w. u k- n or d. d e/
d e/ u nf all k ass e- n or d/ pr a e v e nti o n- u n d- ar b eitss c h utz/
pr a e v e nti o n -i n - a kti o n/tr eff p u n kt - kit a/ri si k o - u n d -
pr a e v e nti o n- ei n- wi d ers pr u c h. ht ml)
N at ur g art e n  e.  V.  ( 2 0 1 6):  „ N at ur- Erl e b nis- R ä u m e“.  
A br uf b ar u nt er: htt ps:// y o ut u. b e/ k Z Kt 7 o e Q 5 2 8
S ä c hsis c h e  L a n d es v er ei ni g u n g  f ür  G es u n d h eitsf ör -
d er u n g  e.  V.  /  S ä c hsis c h es  St a ats mi nist eri u m  f ür  
K ult us  ( Hrs g.)  ( 2 0 1 5):  N at ur n a h e  Ki n d er- G ärt e n  i n  
S a c hs e n. A br uf b ar u nt er: htt ps:// w w w. y o ut u b e. c o m/
w at c h? v = a X A F S 6L 1 C 5 g

H er a us g e b er:  
S ä c hsis c h es St a ats mi nist eri u m f ür K ult us
C ar ol a pl at z 1, 0 1 0 9 7 Dr es d e n
B ür g ert el ef o n: 0 3 5 1 5 6 4 - 6 5 1 2 2
E - M ail: p ostst ell e @s m k.s a c hs e n. d e
I nt er n et: w w w. bil d u n g.s a c hs e n. d e
S ä c hsis c h e L a n d es v er ei ni g u n g f ür G es u n d h eitsf ör d er u n g e. V. 
K ö n n erit zstr a ß e 5, 0 1 0 6 7 Dr es d e n
T el ef o n: 0 3 5 1 5 0 1 9 3 6 - 0 0
E - M ail: p ost @slf g. d e
I nt er n et: w w w.slf g. d e
R e d a kti o n:
Eil e e n H or n b ost el, St e p h a n K o esli n g, I n es B or c h ert  
S ä c hsis c h e L a n d es v er ei ni g u n g f ür G es u n d h eitsf ör d er u n g e. V.
R ef er at 4 2 Ki n d ert a g es b etr e u u n g
S ä c hsis c h es St a ats mi nist eri u m f ür K ult us
A ut ori n F a c h arti k el:
Di a n a R os e nf el d er ( Di pl. P ä d.) K öl n
R e d a kti o nss c hl uss:  
A u g ust 2 0 1 8
F ot o n a c h w eis: 
S ä c hsis c h e L a n d es v er ei ni g u n g f ür G es u n d h eitsf ör d er u n g e. V.; Di a n a R os e nf el d er;  
E v a n g. Ki n d er - u n d F a mili e n h a us K ess els d orf; Fr ö b el ki n d er g art e n L a n g e br ü c k;  
Ki n d ert a g es p fl e g e „ P erl e n k ett e“ Dr es d e n; Ki n d ert a g es p fl e g e Tr öst er Dr es d e n;  
Ki n d ert a g es p fl e g e Wi el a n d Dr es d e n; Kit a „ Ar c h e N o a h“ Dr es d e n; Kit a „ c o c ol or es“  
Dr es d e n; Kit a „ E c kst ei n“ Dr es d e n; Kit a „ E nt d e c k erl a n d“ L e u bs d orf; Kit a „ K äf erl a n d“ 
K a m e n z; Kit a „ Ki n d er - L e h m - H a us“ B a hr e n; Kit a „ K o b ol dl a n d“ Dr es d e n; Kit a „ M ä us e b ur g“ 
W al d kir c h e n; Kit a „ Mi c h el er Ki n d erl a n d“ M üls e n; Kit a „ Mis c h k a“ Gl a u c h a u;  
Kit a „ M or g e nl eit e“ C h e m nit z; Kit a „ N at ur ki n d er“ W ei ß b a c h; Kit a „ P ust e bl u m e“ L ö ß nit z; 
Kit a „ S a us e wi n d“ Dr es d e n; Kit a „ S o n n e ns c h ei n“ Z w ö nit z; Kit a „ S p at z e n n est“ Zs c h o p a u; 
Kit a „ Z u c k ers c h n ut e“ Cri m mits c h a u
G est alt u n g u n d Pr o d u kti o n: 
I niti al W er b u n g u n d V erl a g, Dr es d e n
A u fl a g e ( 2 0 1 8): 
7. 0 0 0 St ü c k
I S B N 9 7 8 - 3 - 0 0 - 0 6 0 6 7 6 - 2
Di es e M a ß n a h m e wir d mit fi n a n zi ert mit St e u er mitt el n a uf d er Gr u n dl a g e d es  
v o n d e n A b g e or d n et e n d es S ä c hsis c h e n L a n dt a g es b es c hl oss e n e n H a us h alt es.
B e z u g:
Di es e Br os c h ür e k a n n k ost e nl os b est ellt w er d e n: 
Z e ntr al er Br os c h ür e n v ers a n d d er S ä c hsis c h e n St a atsr e gi er u n g
H a m m er w e g 3 0, 0 11 2 7 Dr es d e n
T el ef o n: 0 3 5 1 2 1 0 3 6 7 1 o d er 0 3 5 1 2 1 0 3 6 7 2
F a x: 0 3 5 1 2 1 0 3 6 8 1
E - M ail: p u bli k ati o n e n @s a c hs e n. d e
O nli n e - V ersi o n: Ei n P D F - D o k u m e nt di es er Br os c h ür e ist i m I nt er n et v er öff e ntli c ht u nt er:
w w w.slf g. d e
V ert eil er hi n w eis:
Di es e I nf or m ati o nss c hrift wir d v o n d er S ä c hsis c h e n St a atsr e gi er u n g i m R a h m e n d er 
Öff e ntli c h k eits ar b eit h er a us g e g e b e n. Si e d arf w e d er v o n P art ei e n n o c h v o n W a hl h elf er n 
z u m Z w e c k e d er W a hl w er b u n g v er w e n d et w er d e n.
